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M A L A G A
Domingo 22̂ de Alirít do M06
«5iSíw(S»e«eESSint»»a»«i«»MB®'-«í>««'̂ ^
GURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
É s p e c i a L l  p a p a  l o s  G A T A R - H - O B O p . - E s c r ó f u l a
M a t H a s , o K s t e i ? i i l d a d  f e m ^ n i i i a  y  H e i i i i i a
NO SE inffiTEN ENFIRMOS EE TISIS 0 TOBE
Pídanse folletos de ios Baños. "-'GARMEN, 37* MALAGA
Spveehó propio, y con gi;̂ v-ísitnq 
iro de los intereseá pídíio^ 
"mentir, ñümillafse  ̂ ari^ftir^tse 
y «Bgáñar al pñeMo... 
kl fuA luiipî Ripaidé lAs Olivares 
Berma, lá qiae cansó y píecipi 
üéstra ñeeadAnciar la qu® 
iujo á la s^ í^ e n z ^  inconmeni 
’ '**8 remadó. del últimó Aus-í'
q u e  t a m J J í é n  t o q  ñ a y i  S i e ^ ^  n i í  l i g e r o  e ? e a -
I l S > í R o ' t e m i e i t d o  R q a e ñ o  Á e g f i l n e f i e  e n  
á í á m a ,  m a a  p i i ^ o  « ®  t r & n q u i U z a  a l  á d v e r - ^  
t i r  q o ©  t o d o  e s  ú n p u r o  s a i n e ^ .
-  L u e g o  l l e g a  e l : C i B í p l t u l c f e  d e  p e f a c i o n e s  i y  
h a y  p a t a  d e s t i s W i i í l A * « e  d e  r l a a .
Este apoya üSa?s¿bveneíófi. pana, una fuó'? 
eioacita relí^tasa en un templo que ya en
c a p í t u l p  t í e n é  4« i g « W 8 Pf^peej^cnlos p a ta  üistraerm,; rfgpr'í Aquel pidAisua pensión para la suegra 
djaíl® y  ̂ émpíea4<> acaba de fallecer; él
tP impédír íque Megnen á  él la s  que-¿otro pide <ttte i 4* arreg lé  ¿alie; el de mAs 
’ ■ i país, gue se fatifígne en  el .^^-lallá un farol ¿ l  ía^lJlilta de su c»sa; el que 
y conocim iento de los negocios |tieue farói ie
i6 para qué ño dejé de pensar Éos timoépid?^#® 8b|rlman plazas de la |
wmento | i  .favoUdiiies/jiailgó- píl̂ i
D.  ialm el D o tn ií^ é ^  O ó d í íz ^
' E )|il|eq ió  ay © ?  211 d e  á lb r i l  d é  Í9 0 6
jé creía Ítnposíble, é^swrdo, disr 
I r t é  qa® qft ®i sig lo® } kubiera 
péñ#P®^ de resucitar una polL 
San» funesta y'̂ ara la cual ha té
«su honor; l.
El uno pide que ea eiee tift serrieio par® 
colqear á ¡sus píai^entf» f  et®t»o pide que se 
disuelva ¿í otjírepqiqqele rerientan lqs 
le octipan; ' ' .yi' ..
Bu fin, señores, unájdelieia.
Para que las funciones lesulten n^a ,va­
riadas,léeídbáeéryaqosfl^ se unfen |bpy á los 
ñguerólstas, ínáñaná á fos padillietás, pa­
sado á los xoméristás é índcptíé^íwíés aun- 
quer á decir verdádípstós últimos nunca sé 
separan del alcalde por aquello de que es el 
sol qué más calienta.
Al térbainár la fapción,, Iqs actores se fe- 
licitah mútüambnte por sus dlscursqs. y la 
mayoría se marcha por la puerta de encápe
8u vipáa D,» Antcmia García de ia Eos¿, st(s hijosq).* Josefa, D.'̂  María, i 
‘ j0.‘Jo^: y I). Aútotiio^hijos pojíticps, JíptOs; sobrinos, sóbrinos pó- i
líticos,; pii^óB y demás pa¿^^
Suplican iá,j sus amigos se sirvan asistir á I
• la cbháuccióié y- sepelip. de su cadáver qaé I 
 ̂  ̂  ̂ / tendrá lugar hoy do,mipgo á las
m a ñ a r i á  e n  c h  C é m é q t e i i O  t d e  S a n  M i g u e l ,
-  .  .  ̂ ' a g r a d e c i d o s ,
M  sé ré^ihe m  Íóí C(isa^ î^
Cfeî cfeíKa, ó, y  se despide e« 0Í<Cew6»f6r»ó}
gse extiende el oleaje de la laya petrifloa^a, 
opn colores más ó menea pbacusos, s^gúu 
la.fecha de la, erupción; derrambamientos 
dé calcáreos torrentes; cascadas rojas, con? 
geladas por el tiempo; colinas que son con-: 
fttsos imontónamientos de negros ped^r 
naléSiComo si los cíclopes hubiesen vacia­
do allí, en coiosales espuertas, los férreos
r e s i d u o s  d e  s u s  g i g a n t e s c a s  f r a g u a s .
, y  mientras los esbaltos galopan, pbr las 
sábanas de negra arena, y se ven á lo le­
jos, empequeñecidos por la distancia, como 
figurillas de uaa c^ja de jujuetes, algunas. 
parejas de viájeires, que desclendea del 
volcán, el. guía, Un mocetóu de rubio bigor 
té, me entratiejie con su charla, me cuenta 
susavenluras de laépoea en que sirvió, á 
ia Pajtria en üu -baíellón; ;de hwsagUtvis, f  
me señala allá lejos,, con la pueia de su lá­
tigo, el sitio donde su hermano mayor, que 
también era guía, murió aplastado, hecho 
úna verdadem torqiia, bajo un pedrusco 
dé aiguoos quintales que expelió el Vesu­
bio un dia de erupción.
E s i a  m o n t a ñ a  s o m b r í a  y  t r a n q u i l a ,  e n  
c u y a s  e n t r a ñ a s  h i e r v e  e l  i n f i e r n o ,  g u a r d a  
i m a  c r ó n i c a  h o r r i p i l a n t e  d e  t r á g i c a s  d e s -  
g r a c i a s . »  •
VlGKlíTÉ BLJtáOO
;5MuwBi«a«w
to la pistoria ÍMÍs atoatm^
ib lesl ' ’
n i e g  ® s ® ' ? ® ® í í ^ ^  q ñ ®  ® ®
áa Moíei. ahír está ese nijieyo reé 
riel eimde'duque de Oñvares 
ando ^Biella política de igño- 
iás, aboliendo de hecho el régi- 
I pariameñl^io, elaborando,i pro- 
,os que ¡no ̂ llevan A la prácRca 
_que la orgamzacióií .de ñe4a® y 
iti|bémdades palmnÁÁ ño ?íé dejan' 
Ipo parasgob^é^ . i  
ás de médiá R ŝpáña se c
hrg;,, por falta de Gobierno: que 
eré. Los qr^celés y la ley de al
p o n g a n  o v a c i o n a r l o s
¿ N ó ( é s  é e t q ,  l e c t o r  ,  u n  e s p e c t á c u l o  ó j g ú o  
d e  v e r s e  y  a d m i r á i í s 6í  '
Digo,, y uboira que la compañía, en bbse- 
quio á BUS favórecedorés, repte,áénta bome- 
dias enprosay verpo. > ’ ! . J
No té rías de esto, lector# 
áqaehqéieh#®hai de grülos; que alguien 
p o d ñ a ’i e b e l a a m e * '
A jN N í o o t
A x á 9 S  y
' f t n ' a q e i d i i . '
Daidena^m i^ ^
Sr;Birectbr de Er.'?bPuiiÁai:
RqegO,áh®íéd se sir’?a díspbner la insífr- 
¿ón ^  láe é^úiénté» línpas en ¡ed periódl-̂  
co de áu digfiá d̂ retmión̂  i®®'
gracias sp áfect̂ iffló amigo y  correlígíó-
' * ■  "  ■, MnriiüeW^reM^
Ihcaj ĉítádos,'si, ib estámps en su tótá- 
i -lídád ips concRalas dél Ayun
T i A TÍTi A M T^Tj A ir  A esta vina, tón uecésid^ dé que la -Coim-| A siód l*trtovhiCial ée esfderéé én demostrarlb, i
!bááadá̂ t;an aólp en qué sqmos deudorep al | 
é¿rriéndb;dél otras cáusas ¿̂ 1®“"
• V_. '' Ji J  Ü m T -MAMA.¿ i
® é u  m á s  d a t o s ?  S i  n o  f u e s e n  s u -  
f i c í f e u f e d i ó s h x p u e s t o s ,  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  
e l  A ^ ' u u t a m i o B t o  d e  e s t e  p u e b l o  e s t á  d e  t ó -  
¡ h ó  p u n t o  i n c a é a 8i t a d o , 8Í n  n e c e s i d a d  d e l  t a n  
c á c a r e a d o  e x p e d i e n t e  p o r  d é b i t o s  a l  c o ñ l i n -  
g é n í b ,  t o d a v í a  a ñ a d ü é ,  q u e  e l  A l c a l d e  y  
a i g u n é B  c í ^ e j a l f t a  m á s  p p p  d ^ q d q ^ p a  á  
í f o M b s  n í é h i c i p a l é s ,  y  p o r  e l l o ,  iabafacita- 
Msy  q u é l ¿  m a y o r í a  r e s u l t a  t o t a l m e n t e  i n -  
e o l y e ñ t e ,  y  d e l  m i s m o  m o d o  incapacitada] 
y '  q u e  a l g á n o s  n o  h a n  q u e r i d o  t o m a r  p o s í -  
B Í Ó n  p b í q t í é , ' c o n o c 0d o r é s d e r  b a r u l l o ,  t e m e n  
e l  i t t é y í t a b l e  c o n f l i c t o .
E n r i q t j b  H e r r e r a  G í f e r r a .  
^ ü ¡ d ^ i 906. v  '
i h d c f e n i d n  »1  W © » u M o
G O T A B B R E I f i l
é a s a h  i n & d y e r f i d a s ^ i
que
IB élcúholéros, los viJácultores, 
Idustríares y los éómereianfes. 
ripo eqtá Mbretj too ®stá el Ĝo-, 
trabajando ñn toj^íeceion^r 
t o e « l t o s 1^ é j ó s  
ege JCQPíipptiŷ ^̂  diñijá boda
(bL'MENDIGO filósofo)
La oscuridad is completa. Alguien se acerca 
í  pesadámenie. lluminanse las rendijas de 
la puerta del fondo y entra *Qofa Serenó» 
con bastón y silUta de mano, vestido con 
• p é r ó  b o « ' í í í w d t ó  aseo.• Mientras
cierra íd piieria levanta'el caío de vela 
con que s e ,  ahinib fa; vemos una miserable 
: Habitación. A  un lado coma desvencijada 
y en ella Blas, ácoétádá;nl otro, ventand y 
■ frínte de élíá velddory mesa rústica. ■ ' '
- - l D é 8p i e r t o y , 8C O B t a d o l , . .  i N p  l o  e s p e ­
r a b a , q é  t i l l . l  | ¡ 8. l o  m e j o r  q ú p  p o d í a s  b á c e r .  
( t o i O f ^ a )  l ' R é  i m t a  - t á c i t o  f i ú é  I r a b a j e s  á  é , é -  
t a s  h p r & í i  b  •  •  e l. velón.  ̂ ^ ¡ p e s c á ñ -
B a r ,  d e s c á n s & í l . í .  Í É s t á  e s  I p  . m i s i ó n  d p i  
h o m b r e . . .  {Bqsteeando)  P r o n t o  v o y  á  i m i ­
t a r t e .  D e b i & s  t e u é r  f r í o . . .  {Flotándose, las 
manos.) Y e s  q u e ,  á  l a  v e r d a d ,  h a c e  m u c h o  
f r í o .  E s t e y  h e l a d o .  {Finciende el f o o r n í K p . )
E á t r é l á S  Ú l t i m a s  d é s e r i p c i p ñ e a  q u e  s e l  ¡ j a ^  j a ! . . .  m e  c a l e u t a i é .  V q y . á b é o p w r  m i
o i  4H  «  a t  m  a s  i ,  p r é e J o M  o b t a  t s  e n t t e g u M  .1 d o l o »  i e p o . o  « m
p b i é . S d J . . .  ! l U . ,  y o ,  . M  d á ,  d ^ ^ ^
p b o g p d o s  S l e p y
tener deudas con él contingente, ai laqo |
e n  t í ñ a
Í a  r e A U c i t a d é  p o r  J i í b r e t ?  
^  y i Á j e s  y  l o s  e s p a r c i m i e o t o s !  
s  j f > b b J o r o s o s  s i r v e n  d e  p r e n  
a r a  A l n a e ^ ó p  d e  l o s  g o b e r -
I p s ^ é l q f á t i v q B  
S i  á b s o r b ^  t o d a  l a  A Í é ñ p i ^  y  
B  % s  a d t i v i R a d e s  d e  é s o s  C i O i j t s - í  
s á l a V ^ m  q j M ,  a u n
m i n i s t r ñ s l e  u ñ  
. a L .  - ■ -  ' ' ' ■  ,
d e  q u e  s i n  g o L  
y  « i n i i U e h a s *
e s c a ñ i o t é a d ^ e l  r t o e n é u ^ d o
0  n o s  a c e r c ^ á  U t o  p o c o  
d i í d a d é
i B Í e s u í < f  d é  l a  m a í i e , r i |
gá dudarse yí
; p r i í s U » n i f d ^ ^  
ó  e d u c a c i ó n  t r a d i c i o i
i a s  y  d i s t i n g o s ,  d e  a r d i d e s  y  a r t i m a ñ a s ,  e s
áquél pmta éh«ttal^-caa»ih®®^hueátrúm©n-
i a l i d á d  ' ú n a  s u p e r i o r  a p t i t u d ,  
í  B t e i m e s i v e í d a d  q u e e l  dltm  « * < r f o r  u n í v é r -  
á i t a r i a  s ú m i n i a t r a  c o n  a b u n d a n c i a * ! »  p r i m e ­
r a  m á t e r i a  a b o g a d i U i G o n f o i m e  á  u n a  é s t a -  
d í B ü c a  l e í d a  e n  e l  C o n g r e s o  a ñ o s  p a s a d o s ,  
r n i é h t r a B  A l e m a ú i á  ú ó n  í  c i n c t i e ñ t a  m i l l o n e s  
d é  h a b i l e m t e s  y  P r a n o i a » c ó n  t r e i n t a  y  o c h o ,  
t i e n e  c a d a  u p a - p o r  t é r m í É i o  m e d i o  o c h o  m i l  
a l u m a o s  d e  P e i é c h P , ;  E s | > 8ñ a , .  c o n  d í c R  y  
S i e í e ' m A l l t ú i a s  d é  a l m a s  c u e n t a  j l a  f r i o l e r a  d e  
d o c e  i ú t o l ;  a a » ¡  c i ú c u e n t a '  j b r  c i e ú t o  m d s -  q ú e  
a q u e l l a s  « g r a n d e s  p o t é n c i a s » .  E l .  d a t o  e p  
e l o c u e n t e .  C o n  t a n t t o s c u l t o y a d o r e s  d e  l a l
| e s  m u c h o  q ú e  á i t i i ®  ® ú b t é  ú o é ó t r o é  t a n  d é S r  
m e m b r a d a  l a  j ú s t i c i a ?
,  L b s ' l r i m e y é e  é a ú é á ú t ó s  j d e l  m á l  s ó n  l a s
'"--'‘•‘-’ú é y  fi^preju ic^ La.' sú|úéiQa;.,ss-
É »  el pais del arte:
d é  P o m p é y a  m e  e s p  a r a b a  e l  g u í a ,
M  d b s  é á . b a J l R  W ^
d e  t a n t o s *  y  t a n  e n o r m e s  C o m o  s e  c o m é l é ú  ? - s e r v i r  e n  l a  é i f c u r s i ó ú  p o r  l a  o r i l l a  i z q u i e r r *
e n  e s t a  c a s a  A y u n t a m i e n t ó ?  P q é s  p o n g a | d ¿  d é l G o l f ^ ^ ^  ^  i  .
,  E r f j 6A , l 5Í . S  ¿ i l08 c t f i  I R T C [ 6I  I f t  I 1O T &
p á í a ' S ú b i r  a h y é s ú b í ó , y  v e r  d e s d e  s ñ s  a L  
O t r a  d e t e r m i n a c i ó n  q o  a d o p t e n ,  l o r m e n  m  j  t ú r a s  l a  m a g ú í f i c é  p u e s t a  d e l ' , s o l  t r a s  l a s  
( m n v s n c i m í e n t o . d e  q u e  e s  é x e e s i v o  s u  j i g o r  l  v e r d e s '  a g u a s  d e  N á p o l e s .  ¿  ,
c u a n d o  s é  t r á t a ' d e  f a v o r e c e r  l o a  i n t e r e s e s |  P a é d ó  a s c e n d e r s e  a l  v o l c á n  c ó m o d a m e n -  
d e l  i ú d í c a d o  a r r i e n d O i  ;  .  | t e  e m e l  í e r r o é a r r i l  f á n i c ú l a » ;  p e r o  p i e r d ^ ^ ^ ^
■ A  am» mínifMtas . w í í  j > í s s í a a ; a « o e n d é » i | a s c ® n 8i ó á  t o d á  é u  p O e m a  m e t i é n d o s e  e n  u n  
é l  d e s c u b i e r t ó  q u e  e s t e  r e c o r r i e a d o  e n  l í n e a  r e c t a ,  d w a n -
c o n í a  R é c í é ñ d é ; * f ,  s i ú  é m ' b a r g Ó i  é n  l á  a C ^ l t é  u n o s  p o c o s  m i n u t o s ,  l o  q u e  a  c a b a l l o  




; ^  i a s p í ^  
Canaíéjas éétá por Otra} parte 
too cóô pKce deflplbr^^^
[)8 dias totárito dé hlárfittá, toíéieii- 
4 | L i b é r a l é # t ó  
La íálarr^
Ébútoto Vér
óbráta, 'dlbé|ú:e]^^ftrse con rapi
5,  p í R a  C p m i d e -
em'pézandp jmr toa 
rataa toMatfeé|í q»® pretenden 
urar to pólítíéa-dñ ios '©liVarea 
Lerina, que bh'íá á
visto, se de(|icq Mpret
' r i é t f  j t r t T É w y n i M ^  ' t i l
“' " ¿ o  ..,m'
de<ámbi,cióú con que Jantaséáúí^s Progé- 
nitores el porvenir de sus retoños, "^ r ie r  
un‘abogado eprcasá da tobo; viste. Como 
l a s  mitigúáú familias atístÓCrátlĉ ^̂ ^̂
af áégmüdón ^ íí tw ; rnébimiliAé 
de éhoía .ansian hácá| a^^ 
nito'.’̂ Ó W l^ io é  íé|úMyos> OCupánlio la 
cúspide de la ohgárqúíá ípomica imperante
empeoraba; redpblé mi trabajo y caí énfér| 
mó. Caaúdo sané mi plaza eataba oenpáj» ̂ , 
por un lio que llenaba cuartillas de balde.^" 
¡Luisa murió!... {Pausa). ¿Debía yo voÍvot..„ 
ai trabajo?...¡Ah, no).,, ¿Parq^qqé?,..
Úar lúétre'^á'la sociedad?... GnaÚdú trabajan; 
ba el mando se reía de mí; de^e ento^<^ai 
soy yo quisa seYie del múqdo paSéandó mi| 
soberana pereza por las activas cíúdades dei 
Europa... ¡Já!. . ¡já!...¡jál... (B«6e). ¡Qa6J 
estúpidos sois los pobres da espiritu! ¡Pü,| 
eb!..“. ¡Oh, eh!... ¡Tkais dé m?nwda déj ,■ 
vuesixa. . esclavitud ,como, los poéúe?itoé l ^  
Sléctíica tiran del cable!.}. Ellos y voso^OsLr,; 
alambráis espléndidamente ios comedoreúl 
dé loe rícos parúqúé o í quede la aneRé toql i;
alumbraros; dp un mál.qqinflFf i.
que tiene mis aueñ¡o y máf .sed qué vósótroúj 
mismos;.. (Be6e).’. ¡Ah, yo m® toetfngo «i 
meñúSo dónde ‘ ee trabaja firme con él fln| 
del que visita un manicomio: para conven- ̂  
cermé dé qaé'éstoy’CúérdOÍ..'. (ínúsa). ¡Oh,, 
ah!... ¡OhrehL.,.Sflgaitotjíandp de la ctté|- * 
da, qüé yOi.. yo sigo pidiendo hmmwm eÚ 
al paseo de Gracia, ¿sabes?... ¡Muy biéu 
sentado donde calíó.qh* úiás m so)!... (^s6s.> 
¿Cuándo vas áser razoaaole, hlásT}.. No 
cuesta úmcéníimo... u h  trozó ^épapm  y 
escribir en létraá grandásí de*gow se- 
ren0. Una linfg_^a pf^. Dios. Gptay; sermia. .
¿Sáéúebí«ú,’' yer^aú?.'y:^"fistotl®ú®®P?f 
de mi nombre. r  , . t .
G í̂^edndose) Pm  otfaparte.eala calâ - 
midaá máá cómoda y próvechosa que he 
conocido... Me permite tener los ojos abií&r- 
tos, cerrados, p88táñóaT...(Ajpúr'®'fw 
y deja pl pote.sóbre la mesa )i’j^d &p, ¿quí^
fés ó no háfcér ermegocio conmigo?... E í^é 
mos en invierno y es buena lá ocasión... To 
no seguiré tomando el ñ^cp  pacto^Úieht^^
sentado. Conyiéne pásmiL.; Oé̂ fin® Tú ly. 
pahes,déjate de tónteirías y á escapw dé es-,
íe pedazo de SiborÍ8,.,(4)|f*úPto?*^ ®i v
Vas ávivir regaladameq^® ®
cíedad; ¡de esta: sopiedad que aíeRbó ú tú
hijo!... ¡í»obre.Mamuell... ¡Qusria trah^« ; ,
diez largas horas y  lé ,metieran plomo en »  .
cdbezal... (Pywa ) lAh, trabaiadores, tra-
bajadores!... ¡Pobres y R®°?»
furia de Inneceearm PFúduccióú, sélf g
germen de todos los pecados).,.
competencias. Odios, guerrás; ̂ ramcidáú^.
<,f8ai8 el mundo y pronto acabaréis cO fi^
belleza de,iara^nJ- ib?® qbrerps, pálWQm
macileutos, avanzan,al, án?®nacer co^O.^J^ 
ejército de espectros!.,. ¡Y los ricos 
chupándoles la sangre para Auúsus, h lM |, 
jos pequeños burgueses, gestícúléú beódpff' 
á ia luz deslumbrante de los edens- wwcŵ fjst̂ j. ‘ { 
tOucupiscéiici&Bl •.*« \c a r í m m i d o s p p r t o d a s m s  c o n c a p r n c e n c i a m . ^ ^ ^
me pasó úna hora pór lo ménos con Josl ^^jj^snudó^osé ) Gréémé, Blas, dfmrúto , , 
ojos de ̂ ar én pary él velón éncéndido pavá|¿e ia poca vidahoe te queda... (Yoda tú
túalidad, y como métosimulácre, sólo 8e le|cueam , „ ^
aéremia ñor uttáú úúcíírdWltíáé^s,' sépús'det^^ eBéntosde peligros, pero pon ad-a p y e m i a  p o r
réfe&lta íSel *éx^djénte que ¿é éncúéútra I mi*ébles.pu:i^pB de vista
i n s t r o y e n d o  e í ú b i h i S i ó n p Ó  * A R ^  T p r r é
Ú  d i c h o  o b j e t o :  Y á ;  V é j s  é e f i o i f é ó  d e  l a  ' C Ó ' - i |  A n n ú n z i a í a , i i u d a d  f a m o s a  n o  p o r  s u  p r o -  
m t t i l ú  l á  p r i i d é n c i a y  t o l é r a n c í á  d ®  l á ’ A d - l x i n t o d ^ ^ ^  m o  p o r  s u s  f a b r i c a s  S e ,
m i u i s t r á c i ó n  W  R á C i é ú d á ; :  d é é f l l á f t  h ^ n m c a r r Ó o é s , l | a e ^  s o n  l a s  p r i m e r a s  d e  I t ^ i a ;  
l á n  m í s & a s '  o f l e i n á s  l ó s  é é é a y t o é  d é  W s - | y  a l l  p a s a r  4? ! ®* " ' - r  . . — iftS XQUCû Cll&S.
c ó n y m M ^ # ? 4 é «  d é s c á p s p ^  ^ ú | ^ ^
p l a c e r  m u y  g r a n d e  e n  v e r m e  t o a a i d o N 5x W A | j ¡ ¿  d e m a s i a d a  s e r i e d a d ! . . .  P e r o  ¿ < 36® ! ^  )
largo spy, boca arriba y con tódá píi úlnis.r^  ̂  jnaQ¿¡o es siquiera fomal?». ¡q^ '̂ 
satisfécha porquéúohago nadé,,. *Básalos sigloa hachó un cfóm»,' dándó lúm
(Ea t̂iende un  catre y,.íoézr¿ffla),.¡No te^j,¿g pô r el eBpaéib!.,.'(|¡ííe) 
duermashúaiw. Ghariarémós ¿ornó búenós .humanidad se convenza deque'báata^’tj^^
hólg&zanés... ¡Oh, Péreza, bienaventura­
dos ios perezosos porque de eíiOs es el pla­
cer de vivir!... {Pausa; sigue arreglando el 
catre). Mira, ¿vésí'Trés pésetilaé, bléúcás
y reluciente» las tres, gauadáé en úná hó
■y eso qué éú nóchesjde Carnaval... (Ecftáú  ̂
dase .veyudo sobre el taire d me^io hacer),̂  
¡Caracolés, úbrés íhuebo los ojos 1... Casi 
iTipÜcó tu jornáí, ¿vérd&d?... Me, burlo yo 
dé tí y de tódós loa trabaiador|B, pobres y 
ricos.}. " ¡Trabajad, trabajad!,,, X?aíts¿ri
¡ E r e s  m u y  é s t ú p i d t í I . . .  L l e g á r á  í á  á i n é r i é
ó cuatro horas ppra vigorizar su 'CÚ®ifpé ̂  
cubrir todas sus nécesidadéd, entóucéá... 
{con arrangttí) guardáramos para ' eÍDltóneé|‘ ‘ 
el hacer cosa dé provecho... jNo"Intéñtés 
protestár, no digas hada!... Adivinó tódpá'^- 
tús escrúpulos, pero vás á d'ejárié' dé'pamí»*' 
piínas y áj;COrrer mnndo conmigo,., ¡Íál..í;, 
¡jái •• ijsl*•• cara pÓ»és! .V. ¿Yeéépan-'
ta abandonar túiníspria?..', {Inéorpcmn^- 
se. l ¿S bes qué me eófáda térquédád?.,; ' 
(Saltando de la cáma cóUíico,) Éí iáfiériíó' 
tu velador!... ¡Ddsdemañanaváa'Amándár
y  ^ d e q u é  h a b r á s  g o z a d o ? . . . j T e  J i a r ó h a r á 8 | ^ .  p g ^ ^  t i j e r a s  y  d e d a i e s ! . . . '
c o n  e l  f a r d o  d e  t u  c u é r p n  ^ ^ n l l a d y  í a ® |  sehd fódó ál huelo y lo patea. Biénda.y
a y é p o s  y  s o f r i m i é á t o s  d e  t u  p e r r a  v i d a  d e l  ^  ¡ j a ! . , .  ¡ j a ! . . . , P á r é é é  q ü é m é '  ¿ ó m é s , ‘ 
t r á b ^ d L , V ^ 7P a » s a . )  (  ¡ E n t e r r a d o  e n t f é  I n s l e o ú i o z ó j o s . . .  i T i e ú é S Í á  i n m ó v i l i d á d d é  ú ú
piracíÓJi^ito baett p a ^  ^Óér aL to p  « r . ^onide flgürániveíásé á la chíqúillería y jas muchacbas
n u e s t r o  m a y o í f e l ú  » ^ ^ a ¿ r a 1! O g k  a  p u s t i t m -  .  ^ J  g  J l é s  i m ú ú t ú ' '  d i c é n  p é h ^ é C e  I  l a s  r a b i a s  m a d e j a s d e  p a s t a  t i e r n a  q u e  h a n  c u a t r o  p a r e d e s  d e  t u  c u a r i O í  r s i n  m á s  c i s l o |  ̂  ^  ^ Q a l é r é s  s é n t e n c i a r m é  á '  m a e r t e ?
d o  á  a q u é l l a s  p r o f e 8i o f i e a i é ú ,  l é á  ® t t ? t t e f i Ó 8 í  f S m l i i T f l f i B  ' é k m r f L ¿ ^ á é ' * M á l i d ^ V  d e l i c i a s  d é  í ó s  restémránts, q u e  e s t o s  v i g a s v  s i n  m á s  p l a c e r ,  q u e  t u  a g u -  ( p a w s a . )  P e r o ,  ¿ é s t á s  i f r i t a d ó  c ó n m i g ó *  ‘e m e -  j a ,  s i n  o t r a  d i s t r a c c i ó n  q u e  t u  h a m b r e !
bados- del miStóó^!^lóq&ú^TÓ8Úpéúái"|^ en las .barbas de los parroquianos. |  (Po»saO Tu patrono, te escurre como las to- en toda la noche!... {A,cwcándo^e á li% ^  
raciones al ca|tfíéhó;^Bóh-lá'
deiOóúttarf'-tms' îqúézáé'-éétcts'^úéíSores;--- , i ■ r -  » j
d a l e s ;  p a s a n  u n o s  t r a s  O t i ó á ^  l Ó Í Í  m ¿ p é d i é ú 4  c á n # ^  q u e  d u r a n t e  t ó o s  e n t a r p n  r e s p i i m e o t o o  
t e s ; i d e t í a l h d Q n > l 08. A e t a ú i @ d i c s c i ó O T 6' S > ' ú ú y a | u n  n i ñ o ,  p a r a  a t r a e r  ( m e j o r  á  l a s  f u t u r a s
b a s e  s ó n  c é r t i f i c a c i o n c s  q u é  i n d u d a b l e m e n - ^ ^  v í c t l m a s , h a c e n  q u e  l a  á g r i c ú l t u r a  n a p o l i -
b ^ é n c i ó ú l s i o í í á  a r y é r m o  y s o m b r í o  V é é u b i o .  L a  f e -1 m e  i n t e r u m p a s ,  c á l l a t e ! . . .  ¿ V a s  a  d e c i r m e  j B ¡ n g ¡ , . ,  ¡ B i a s l . . .  {BetrotelimdoOf ¡ M u e p *  
í o r é s  f é u - l r a c i d a d  d é l  S u é l o  y  l a  b i p o c r e s f a  d é l  v o L l q u e  e l  t r a b a j ú  e s l a  v i d a - y  q u e  p a r a  t e n e r  _  ( C ó »  é s í U p O r . )  ¡ B s l a b á  . p i d ^  M
^ “ ------ -*derechoáeltodebemosproducu?...¡Vids!.. jTéda ú u an d a  détrtó^^^^
I  P r o d u c c i ó n ! . . .  ¡  D o s  p a l a b r a s  v a n a s , ^  m a l  |  n o a r a d e z ,  d e  s a c r i h c í í ) ! . . .  {Airttóand^ , ¡ s i
y  s é v i m a g i n á  q ú e  e l  e s t ú d i ó  d é l  D í g é s t o  é s l  " ®
U tó a p á w c a , i a d o » ^
del poder y de los _ ¿¿i., anulációRdjel: contrató úe .arreadamieúio,
A i  »úchyá:=sc lanzan ládis^^ « u e ^ m S -a ñ o a d é  éétos consamosíenía;
carrera úóa el Ayun^mienW ÍJvHé*mene
Nadie iiMó y  qy Obstante les p







b é í l á c o  é l  q u e , a i f i r m e  q p e  
^  d é  e s p e c t á c u t o s  d o n d e ,  
é p p é l ^ p ó ó o  p r é c i O , '  p q é ^ ^  h a  
■ ' ■ y . ú S P á r c l m í é n t ó * ' ' ’ . 
i ,  h l ó s ,  á b o n á d O B Ú
másS
queúucdibéñí'iáaié íe lá ra ;^  
l a  h e r m o s a  e x p r e s i ó n  d e l  g r a n  L o p é ; ,  a  m u -  
d f i o  h á i  p é é d í d ó  í a s  d i c h a s  d é  l o s  o t r o s * ; .  
C a d a  c u á l  s e  e s t i m a  d e  i a  m a d e r a  d e  j o s  
p r i V l l é g i a d o á .  E l  ó r g u l l © p a t e r n o  a y u d a - t a l  
e s p e j i s m o .  D é  a q u í  e s a  i n m e n s a  p l a g a  r a b u -  
l e s c a  e x p r e s a d a  g f á f i c á m f m t e í  e n .  e l
« T o d o  e s p a ñ ó l  d e b e ,  s e r  t e ñ i d q  p o r  a b o g a -
..ánmnosj*
E l  p r i m ® é
oes; ocurrel tana busque estos campos, en cuyas entra-;
 ̂fias late uto-; perpétuó verano. Rumoroso» 
bosques de^pinos orlan los grandes trozos 
de regadío; las viñas agitan sus peñáchoA 
de rojizos iy quemadós‘pámpanos al extre- 
mpfdeios vlétagóá en q|ue; se eprósca'la ce- 
pay y graptrn de blancas casitas, como sino
íruir el opwtooto en d ien te  en a v e ? ig a a - |c a ^ ^  bérmosa yegá, s ú b m ^
fáónde los hec|óa denuppíaptps, ®® 4®®“l í f
¡ os palabras vanas, slj
d e f i n i d a s ;  P ® í ®  “ “ ? í ® ^ ‘ « | c a d q e 8r . )  ¡ B Í 8é l ; ; . \ - ¡ R
( 5 í ú W a « Ú O ‘ M c q í r e . 7  ¡ L a : V i d a l . . x 4 L é  o é w f ú w a é a f r a ; ^  j ú é p é  f a  t u n a ,
d a ^ y  t e ,  m u e r e s  c o s i e n d o ! . , .  W e p ú  « l . ' n o é e r í ó . ú é  C ^ n d v a K
M e j o r  S e r i a  d e c i r  a n i q u i l a c i ó n ,  p ó r q ú e  á  l a l ^  >
sociedad puco le úttóle sacrificar á milioneal  ̂  ̂  ̂ ^
de müionés dé’obreíop para m ant^er así!
sus falsas doctrinas econóifncas..> La palé-3;  ̂ '
m  M f f tn  l i ^ .p i e ,  q u i M e  4« ? w  M 8 ^ * T 0 d t o l . g
e l i d í a n  l o s  i n d i c a d o s  e s c r i t o s ,  p o r q u e  s e g ú ú
s e  v o e i f e r s »  t i e n e n  d e f e c t o s  d e  f p r m á y  ^  n o
e s t á n  e n  u n  A n d o  c o n f o r m e s - c c « t ' l o .  q u e  d e ­
t e r m i n a  e l  r e g l a m e n t ó  d e  c ó n s ú m ó s ;  e n
nando aeí un naso, que, »o hay frases con
d e m o s
< m u n i É
a p r e n d e r ,  
p e d a g o g o s  a c e r c # |  
r a  t r a d i c i o n á y  c l ¡ ^  
b e ,  s e g ú n  u n ^ 9,  
f i a n z a  g e n e r a l ;  Y  ' 
t a  e n s e ñ a n z a  e o n l ^  
t u r a l i s t a s  y  c i e i
trátoy^y-hÓneSíá'
i'ÓÍifécé s ^ e -
. hibitnales noáí^^éñtoé > .
láav'las^siones: pero : íá qúq agí 
genteciMrtiín y sóbmmá, qúi! "no 
áde tieneláffvúaHées:- ■ ^ ,
ipqfi]&̂  qúé alto actúa esúna búéna  ̂ que el estúólo toé l« 
^ m ^ o r -  ndá̂  *̂18' dépare nó equivale, aTó| 
rtoad^m eRtohectoí̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  
logia hacéjíaetJ^edwóer de Ibá aéíóñás»
ĵBi cmno Ifejxetnoqútoó mept^^
iiéÚhay queifólerailm^ «hol ®̂ ' }
: Por lo demás* Iftscómiá^r^ván bien én- 
I ¿US- pápeles y  , abúhdá"
-Uto, hay appatatopr
Ibanca de los periodistas. C ^ ó  m̂  toec- 
|#UÚS floja,i^teda úpo m a n a to  por áu;
ÍVRo y hay quien saiépot petiéúeriisy h»y
d o ,  á  V  ^ I  q u e  c a l i f i c a r l o ,  c o m o  e n  s u  d í a  s eE l  p r í m e í  e s t r a g o  i n t e l e c t u a l  q u e  s e m e - l ^ “ « J ^  “  .  ^
j a n t e  p r , i w i í p  l e g i s t a  p r o d u c e  |  :  T r a s l a d á n d o n o s  á  e s a s  m i s m a s i d e p e n d e n
ventad; consiéte ten lag m̂ ^̂  ̂ ! cias donde las atribuciones de la Comisión
les que; portoprender las lej®®’ ®®„®W,®®l alcanza:^^¿ mayor delito oúe deber alGran éóntroveraía «ostieaen 108 . .
Itósi qne. ytoádo dormido al gigante, se em- 
pinan audazmente para tirarle de las ore
3««*
l a  u t i l i d a d  d ©  l a  c u í t a ­
l a  y  h i i m i á n i s t a ,  q u e d e -  
( d e s t e n a t o a  d e  l a  e n s e  
^ a r i f í T s é g ú n  o t r o s ^ j s
q i
contingente éú . cjrcúnstanjriés tan caíami?: 
tpsas,>iCaando ,el Amhi®. ®.» ciérne sóbr® lo* 
lábratoo?®® úe éste término,,, que el póétoo 
égté,cóúyétoid0 nn aimáé^ú de «lastos vie-
‘ 4 m«flflrno8 na-!ió®* ®» véz de contener las dos tnil quinten 
® í n H Í i S í d o  tos m egas  dé trigo á que aproximádarnen- 
|COs. Aun snpomenao elevara su caudal, y qúe no hay* au-
g ú ú
daría él
,  C t t e n d O K Í é h t r a m o s  e n  B o s e ó  R e a l e ,  m e  
a d  m i r a b a  d e l  a t r e v i m i e n t o  d e  e s t o s  c a m p e -  
s i n o é  q ú é ;  pdx ú n  d e s c u i d o  t i a d i c i o n a l ,  
t r a n s m i t i d o  d é  p a ú r é á ' á  h i j o s ,  v l v é u  e n  l ú  
m i s m a  g a r g a u t á  t o e f  l o b o .  P o r  e n c i m a  d e  
t o d o s  l o s  t e j a d o s  s e  v e  l a  i m p o n e n t e  m a s a  
t ó l  v o l c á o i  c o n  s u s  l a d e r a s  p ú l í d á s  y  b r i -  
U á n i e s  p m ^ ^ l a s  e r u p c i o n e s *  B á s t á  u n a  s i m ­
p l e  i n d i g e s t i ó n  d e l  V e s u b i o ,  q u e  t é n g á  t i á  
g ú l p e  d e  t o s ;  y  e s ü p u l e  U U  p o c o  d e  s u  r o j a  
s a l i v a ,  p a i r a  q a o  i a m e d i a t a m e n t e  t o d ó  e l  
• p u é b l e c i f l ó í q n e d é  a n e g a d o  b a j o  u n a  l l Ú v i a  
• d e , f n é g O . € "  '■
Y a  h á  s í d ó  a r r a s a d o  v a r i a s  -  v e c e s  B o s ó o  
R é a l e ;  p e r o  S u s  h a b i t a n t e s ^  a p é n a s  é i o n t e n  
l o s  p r i m e r o s  c a r r a s p e o s  t o e  ' é s e  ' c o l o s o  v ¿ t
t e s e n  e l  c a r n a v a l  d e  t o d o  e í a f i o l . . .  l % »  
l a  h r o m a ,  p a s e a d  v u e s t r a  a l e g r í a  d e  m o g r - '  
t e  p o r  l a s  c a l l e s ! . . .  (D^ fondo de la codleî
á setas el vi, 
el pobre, Carnestoltes 
s*acaba 'de mórit. . .
{Apagándose.) d Setze. .
. . . .áseteé.
túatóé.ií^eiblé eú cuyo régazódúérmeú;
srÓ tiempo'reCom®ÚT 
á lófréémpcimlehtós
ío sitiv ó sle  íes ninéias- pr®ÍPf®^®ñ^®^SvS‘S  eliañ^ílcaballoque huye'relinchando hacia Si márl su) ¡Coser,.coser, coser!... ¡Qaé x», -------------------
^  ^ S S S i l ^ c ú t á Y S f o .á é M ü t ¿ u 4 ó ® l ^ ® t ú ú q ó ?  ah&ndóaaói agujero, cojenituya!...
. : . TV viAirem -fr 2 ridiúinf A Afín tn Aitfm a P f Pauc/e t P ' ‘ 'c h a s .
n é s  h á u  ó o n s M é r a d ó  e l  t r a b a j o  c o m o  u n  i  
c a s t i g o ;  p e r o  á  m e d i d a  q u é  s e  a b r e  p a s o  í á r !  
l i b e r t a d  l o  s a n t i f i c a n  l o s  b u r g u e s e s  p á r a '  
o b t e n e r  e l  a p o y o  d e  l a s  l e y e s  y  l a  a d h e s i ó n ; 
f o r z a d a  d e  l o s  m e n e s t e r o s o s . . :  f C e W W é o . )
¿ I g n o r a s  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  i o s  p r o d u c ­
t o s  q u e  é i a b o r a  e h h o m b r e  s c m  b u e n o s  p á r a  
e c h a r l o s  a l  m a r ?  E l  a l c o h o l ,  l a s  a r m a s ;  l i a  
j o y a s . . .  ¡ C u á n t a s  i n d u s t r i a s  i n ú t i l e s ! . . .  i 
¡ Q u é  m a l o  e s  e l  h o m b r e ! . . .  E n é r g í a  c o r p ó -  
r á t ,  f r a t e r n i d a d , y e r d a d e r o  p r o g r e s o  e s  l o  
q u e  c o n v i e n e  p r o d ú c i i . . .  A  m e n u d o  á p s r e -  
Ó e n '  i n v e n t o s  q u e  a p l a s t a n  l o é  g o b i e r n o s  
c o n  t o d o  e l  p e s o  d é  s ú  l e y ;  p o r q u é  a n a l á r i a n  ! 
m á q u i n a s  ó  i n d u s t r i a s  d é  l o s  o a p i t a l i s t a é .  |
{Pama.) ¡ T r a b a j o ,  t r a b a j ó ! , . .  t C u b r i r  l a s  
l ó g i c a s n e s é s i d a d é s  d é  l a  v i d a ,  n m i  m o d o  
d e  v e r a n o  f u e r a  t a l  t r a b a j o ! . . .  ¿ A  q a i é ú  s é  
l e  o c u r r e  d e c i r  q u e  a n d a r ,  r e s p i r a r ,  c o m e r ,
• d o r m i r ,  e s  I r á b a j á r ?  E l  t r a b a j o  e á  8a C r i f l c i Q i  | j
! p ú e s b i e n ,  n V t o  r á ^ Ó ú n o s  a s e g w a q o é ^ é l
c i e l o - n o  e x i s t e ;  j u s t o  s e r a  c o n v e n i r  q u e  n b  |  , r  v a r Á í e e t t i é i i t o s '
v e n i m o s  a i  m a n d o  p a r a  s a o r i f i e s r ú o s .  ( P e w -1  P r e c i o s  e o o n ó m i o o a  o o i i v é n c l o n a l e a  ■ 
¡ Q a é  m i a n í á  l a í n e p t o r n t a r i ó  g e n e r a l ,  b a s a  d e  J D l e g o - i t s i L
c p n  , e í  yufio.i ...
la hiña.) ¡áh, cju4ád, ciiidéd,
guada y  terrible eres b a ^ j  ¿n qí 
dO;tus noches!... /
'H ER éUriES»
quien tiene salidas de pie de banep; 
qge el ¡espe^táco^ píertoá en 
uniformidad lo gana por otro ¡lado, y 
|tyMÍ pinw esípy ¡gráMói'í
P o d r á  c o n v e n i r  
m ó  d e c í a  S a n  P ' a b '
h e r e j e s :  i L o >  q u e  
c o n v e n i r  e s  q u e  u t í |  
t u d  o l v i d e  p ó r  e l  a !  ,
las Pandectas la^observación dé la aatura-
W ' t ó B W e . e  q u *  t a y . l  “ P « * l o '  4«  i f  Í > « » t a » í >
u e d e  e n  m o i c t o  j U g O n o
^ r a ú  p a r t e  d é l a  j u v e n -
lais de to to^ütdta áxxíoe^
t a n t ó ; l  s u  f o r t u n a  d e
l ® ^ f  í e z a ,  e í  C D ú ó c i m t o ú l o  d e  l a  v i d a  y d e s u s
a n d r é j o s  y  t z a s t O s  v i e j o s ,  y  |  m e n t ó  c o n  t u  a g i i j á ?  {Pausa.) P é r ó  ¿ y  l o s  J 
d e s p u é s  á  r e c o n s - | p i c a p e d r e r o s ? , M  i P l ú i  p a m ! : . ,  !
M í  h a s j í i f ^ ó h á r s a ü g i r e ,  y  á l  a n o c h e c e r  á  é á s á  á ]  
u n | e n g e n d r a r  t í e i é o s l ; . ' .  ¡ Q u é  t r i s t e  y  c r i m i n a l  |  
é s  t o d o  e s o ! . . .  (Paimá.) P e Z ®  m  t i s á n i l j
De Inltruéeián (ÉblHiá
íá ,ylleyé»eternas; ®®. cuya psúétrárión ̂ y a  e l;
m
_  r u c i w f  V Í A *  V W J C S  ta - ! •  1 !
i l '  I  e s p í r i t u ,  á  m á s  d é  « m  m u n d o  d e  a p U c a e i o -  i 
n e s  ú r i l é ^ y  P ^ é c U í ^ j s ;  i a  s á ^ e m a  d i s o i r n t o a
^^.S^aa s^ ev A taV  co rU ^  están p^ |que mnce*dn la iéálidad.' La® 1®?®?
A n d o  t o d o s q a ®  s e  l e s  r e 8e » m . e l u s o  d e  l a r ^ p a l @ z á .  ® Ó ú :  ó ^ S :  ¡ í m
_ _ _ _ _ _ _  „  ,  . . .  ,  ,  s  X I  ^ 1.  •  ,  f -  L - ? . m a t r í c u l a  d a l o s  a l u m n o s  n o  o f l e l a l l i
4l 2o . e « 4^ a t o f l e s »  . é s p w i l á t o t o - y ' W t o l  • ■ . N o h e  i i i ^ ^ a m ^  n n  e s p e o b t o e q l o  ^ m o h ^ ' h a e í i a  t i s m t a ,  q » ®  f  p r ó ú l m o
m e  h a c e  p r o t e s t a r  y  l l a m a r  * | a  a t o n c i ó n  i d e l f  é l . q u e  o f M c p  i a s J a d e t a a  d e l  v o l c a n .  C o n -  V o y  p o r  e l  a z ú c a r .  ^ ( V o j m w t o o w f t  é » ,  é á t á r á j t í i i s r t k  é d  t o  S e c r e t a r í a ,  g e n e r a l  d e
f r .  G o b e r n a d o r  c í v i í e n  e v l t o c i 6n í d e , l a r M - í  f o r m ó  s u b c é l  v i a j e r o , -  s e  v e  e n v u e l t o  e n  d o l o  alpote y sentándose. ¡ Q u é .  h a b l a d o # : ¡  m . . q u i w w i d a d  d e  G r a t o á d á  d d s d ú  e l  1 “  ¿ l  
D o n s a b í l i d á d  q u e  c o m o  c o n c e j a l  p ú d i e i a f  é l  p r o f u q d o  s i l e n c i o  d e  l a s  g r a n d e s  a l t a -1 s o y !  N o  p ü e d o  m e n o a . . .  í L é t e n g o -  t a ! « s o í 7i 6- do M á y o - p r S t i m o .  -  '  
á í c a n z a r m e - q a e  e n  é á t e  M u n i c i p i o  á  n a d i B f  r a s ,  q u e  e n  e l y a s a b j o r e s u l t a  m á s  s o m b r í o i o d i o  a l  t r a h ^ o . . .  (seeandosá los Ó M * ] |  ; d e s - i |  i »  a d m i s i ó n  d e  a l u m n o s  r i e e n a t ó
l e  s e a  d a b l e
1*̂  <lú®,^d éfeeto, ho(«n Úiso y
íst ;Rtoapácháh®® V  asuntos de ofiéüijf:» ̂ fa?úí 
;vúi 4méro ver escOMtaV los do un basOq^ 
i azpXy oroAlQSidel otro; los déés 
dé. oro y eca).^. jq s  contrarios' (y | 0' 
levan razón) pibmavióndosB él'á()msl|
¡  j i e y e ®  f l ®  ^ l ^ t o a .
A Ü P R E D O  C A j D D B Ú Ó N .
Ú s é g a r á n d o s e  d e  p ú b l i c o ^  q u é  f a l t a n  l a s  c o n  
c e r n i e n t e s  á  m u c h o s  a ñ o s ?
.  S O «A T0SE
L A  C l i Q R Q S I S ,
^ r ^ ^ ^ S a m u o ,  q ú d l o s  c u l - | é r « ; í e l o , , s e  y é i a ¿ m o t o  c u m b «
Ha t*nt» tmHTAdiim,bre ii{iímsnezean|quieto penacho de humo que á la luz dcLlpsque esermen... ¡Puesnada!... Mriíme á .»j« o 74íía ¡.í__hp a ñ í e s  d e  t a n t a  p o d r e d u m b r e  p e r m a n e z c a n | q u i ® t o  p e n a c h o  d e  ñ a m o  q u e  a  l a  l u a  a  d n 68 ^50 n í a s ^
h  f r e n t e  d e  l o s  c ^ g q c i o s  p t 0> i i c o s  s i n  q u e  ¡ s o l ^ t o n é t o  b l a n c a  p w ® | a ^ W  . ( ^ t o o  y  n d í  j / ® * * * *  ^  [
e S e a m a  
con el suelm
j f i , a l i ^ 9é : i a n g i i n a i e y ? copo dé aígotoón, y  ajlí h^ia: áb»jé|hsblwi pero 4 |a ftsi dhmw^ Mi esposa;
; í í -
-̂ ■ ' ; 'M -rk
D O ®  B D I C I O H S S  D l A M A m
E l  3 F o p - u . l m
N d í e É t e  dél P S y E S r a í j e r f l
D o m i n g o  2 g  d e  A B r i l  d e  if lh n
Canee de IIC A S ÍO  OALliB. 7 t  MORBko M0NR8T , 7
O l l l i
Egta casa acaba de ,recibir u n  com pleto y variado sifrtido en  .. 
lltam in es, Vuelas, lBat!^t|s, P iqués, Q uitasoles, A b a n ic o s , '" A b r ig i^ '^ in ^  
ai^tíeulos, todos á  precios'W ódicoSÍ~Adem ás tiene u n  gran  taller de Sastreríí 
^e^co tifeccú m ^^  clases en  Q4 h o ras—V isitar esta  caaa que os co I m
á 6 0  céntimos litro
entregada á domicilie, mañana y tarde. •'
La leche es completainent 
no se le quita la crema.
A i d s o s ,  P a n a d e p ^ f
s t
RUiZ dé AZAfíRA L
Jf^é^Lloo-^eullettai ' 
MARQUES DE GUADIARÓ aúaa. 
(Tniveeift de ALeugios y Be«Ug)
cieutífico-irecreativa organizada poi el dis-'
t í  m í. .■ “ **“ • ' .  . m  ae.J08éS are& í Hfio., citoLa Junta Directiva nene en AAt»rt„ir«,í>«- esquina á la de I ^ o s .  ^
Irán fábrica de tapones
s e p p í n  d e  e o p c l i o
:¡ápaalá8 metáiieae para totéilae de Eloy 
ioñez.—Martinez de Aguilar, 17, (antea 
r^éa).
po conocimien'
to de los oefíorés aocioa la celebración ¡de 
dicha fiesta por ai se dignan asistir á Ja 
misTDa, acóhipafiados de süs famíiiaa.
U e e n o la .—Al alférez de navio don Al­
fonso Bolín de laj^^marñ se le han cohee- 
dído,seis mesendd licencia parala penín­
sula y extrangero, de cuya licencia ha em­
pezado hoy á hacer uso.
Y «t«.~Pfocedente’de Cartagena llegol
í
^ d e  M a m i ^ ^  R o m á n
l((miea d» Vda. de Pones) 
ALAMEDA. 6 y MARTINEZ, 24 
I Servicio esmerado á meáio real hasta las 
do ce del día j  desde esta hora en adelante 
áS 15 ota. GránespeciáUdaden vinóaylico' 
re t de todas oláÉe)i y Aguardiente puro de 
Fa rajan,_______ ■
DnqGiDÁ POR
I))» A n t o n i o  E ü i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
haníós, M y  46 (hoy Cánovas del Castillo)é
0amecería Alemana
DK
ÍE& ilio O tto  L e h m b é p g
BSMBRADÍ> SERVICIO A DOMICILIO 
3 , e a l2 «  Ó am sp a lm a , 3
En la Botería jlel Pasillo de
Santo Domingo núm . 33 se vende v| t 
na legítimo de Valdepeñá, flanco y 
Tinto.
Ifoticias locales
esta mañana á nuestro puerto el yate Zara 
á cuyo bordo viajan varias personas que 
yienen visitando las diversas poblaciones 
del litoral.
Los viajeros han desembarcado visitando 
los sitios maa notables de la población,
El buqué zarpará ésta noche. 
RmolammilOé—Ha sido detenido y 
puesto en lá cárcel, Antónib Perea Campos, 
mandado prender el 12 de Junio del año úl­
timo itor el Juzgado instructor del distrito 
de la A|ameda.
Vi r t i p l p » . — menos que cinco en- 
féirmos de viruela existen en la casa núme- 
I ro 15 de la Alameda de Capuchinos, 
g Urge desinfectar dicha vivienda para im 
f pedir la propagación de tan asquerosa en-¡ 
-fermedad.
I D e ím n é la d ó .—Por ocupar la acera 
I ha sido denunciado á la Alcaldía el cabrero 
I José Návatreté Jiménez,que tiene la parada 
en la plaza de la Aduana.
A  S a n  F « i» n an d o .—Con objeto de 
asistir ñ un consejó de Guerra hañ salido 
hoy para San Fernando los procesados por 
el fuei p de marina Diego de la Vega Fuen 
tés y Salvador Ortega Fuentes.
iB xplom lvoa.—Por las autoridades se 
han dic adoJas prevencionéS de rijor para 
evitar accidentes en la descj^rga de ma­
terias explosivas que conduce el vapor 
Venroif, que debo llegar-mañanó á este 
puerto. *
S n  e a m a .—Aquejado por fuerte cata­
rro ¡guarda cama nuestro compañero en la 
prensa don Francisco Maynpldi,á quien de- 
seamos alivio.
' © a j a  -
misma él
¡fila 20: . ' .
INGRESOS 4 :) fesata»'-'
Existencia anterior
Matadero,
Mercados. . . . .  . ’ 
Licencia de dos automóviles. 
Ricicletas. . . . . .
Garantías del LICOR Í)ÉL POLO: 36 
años con ventas verdad, comprobadas, de> 
más de mil' frascos ..diarios solamente en 
España. Entre todos los dehtríficos extran
K ó  ■ p k s ló n a m le n to .^  Como 
AO se trataba de un insulto personal y di- 
le c ^  que hnbiéra hécésidad de csstigar con 
propia manó, ino se pone en razón La Lt- 
Ssi^adaljúzgárdéapasionadaslasréferen- 
ciap' 'qúé.,WcimoB acerca  ̂ del hecho de 'quelgeros juntos no se venden en España hi la 
ol áíicelfdpte Sr, "Naranjo la emprendieíra'|aécifna parle. El más agradable, más bi­
en piptía callé á^olpés de paraguas con u ^  giénico y más barato de los dentífricos,Pre- 
cMcpf ]^r qué éste cantara coplas más ó^ mios en Viena y París, premio en el 
jnéntís éscahdalósas. ! |  IX Congresojde Higiene. El antiséptico más
i^al ésCüvó, ;desdé lüegó, lo que hacía e l| eficaz y el único qué conserva sana la den- 
anuehachq; pero peor fué, menos edificante I tadura,.hasta la más avanzada edad. Hecho 
y  m^ás escándalo produ jo él espectáculo que i testificado por dos generaciones.
,,alfe|ci6 el arrebató de dicho señor. P « p e t® .—Manzanilla pasada de Hijos
Alcantarillas. . , . .
Canalones. . . . , . ’ *
11 obligaciones del Parque. .
Por p.> Matilde Chuliá en cum­
plimiento de la condición 2.  ̂
de la escritura de compra de 











Total. . ■. V ' .
PAGOS
Junta local de prisiones (Abril). 
Impresiones. . . . .
Créditos reconocidos , 
Unacompensanción. .
Traslado del archivo de Chu­
rriana á Málaga. . . . .
Suscripciones . . . . .
Agente de alcantarillas y caiia- 
lonés. , . . , . . . .
SocorroBá dómícUiú . I V . 
Idem á transeúntes. . . , . 
Exceso de timbre . . . . .  
Cañas 52' 2.f: y 54 a^quiii^as 
para el Parque. , . .
4^E1 más supe-f días de prisión correccional, y para el alcal- 
alarin.v v ftieizA de tres meses y oncé días de arrestQ.
Los abogados defensores, Sres. Estiráda, 
Díaz de Escovar (J.) y Pérez de la Cruz, es­
timan que debe dea etarse la absolución dé 
sus ■pátrocinados.
Terminadas las pruebas reglamentarias 
y'tras los informes de las partes y el resu­
men presidencia], | retiráronse^ les¡ j uéces po- 
pulares á deliberáV.
Vueltos á la sala reanudóse el j  alelo y so 
dió cuenta del veredicto, que fué de 
culpabilidad para Miguel Zafra Lozanó y de 
ínculpalúlidad para los'demás procesados.
La sección de derecho dictó sentencia 
condenando al Zafra á la pena de seis me­
ses de arresto mayor, con abono de la to­
talidad del tiempo de prisión preventiva 
sufrida, y como tiene cumplida con esto 
dicha pena, se acordó la absolución ds Mi­
guel Zafra Lqzano, gozando de igual bene­
ficio sus compañeros de banquillo.
se ha po­
sesionado boy de su destinó él abogado 
fiscal de esta Audiencia, don Mariano Mal* 
cón y Gutiérrez de Acuña,que desempeñaba 
el juzgado instructor dé Lorá deí Río (Se- 
villft). s;
Este representante de la administraccion 
de justicia, fue el que incoó la célebre cau­
sa de loa Ciimenes del Huerto áel Francés^ ;í 
C lta e lo n e s
El juez de la Merced cita á Jos,é Mairímo- 
lejoTobal.
^  “ El de Vélez-Málaga á Miguél Ganipios
S n l g ¡ g . i t » n e v t a  d e !
RICA GERVEZA IMPORTADA 
P I L S E N E R  B I E R  L E G IT IM A  ALEMATíai
E S  m  MAS B m iG N O  E S T IM ü m N T E , NO CONTIENE NT Ar 













Total. . . 
Existencia para el 19.
ll;487;20
20.446,96
31.934^16' -IfuadA i. . ■ .V 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositarió municipal^ Luis derMessa. 
•V.̂  B.® El Alcalde, Juan A. Delgcidq,
(|Iaro és qué esas desvergüenzas de losj a© Ricardo Ambrosy de Sanlucar de B&rra-
fit^hachos que ván por las calles cantando meda. E sja más acreditada por su estilo, oi»lá* pfisceriás, deben córrégirse, Ipero no'aroma y finura.
oik los transeúntes, y  ménós lo i curas; ios De venta én los principales estableci-
kqud deben bacéflo emprendiéndola á gol- mientos.
á»e« con elíosi R e v i s ió n .—Ante la comisión mixta
V;ot que esé procedimiento nos parece de'Teclntamiento sufrieron hoy e Jjuicio de 
Wtcb educativo y, sobre todo, poco evangé- revisión los mozos de Vélez Málaga pérte- 
íic<r .tratándose de un ministro de la reü- necieníes á los reemplszos 3, 4 y 5.gittair ¿No le párécd ló biismb á La Idber-
iad7' .  ̂ V
F s s f o s . -^Parece qué én vista de las 
jMñoaltádeé con que se tropieza np habrá 
esté afiq festejos en él Mólinilló.
jCn cambio é l  barrió dé lá Trinidad sé 
spxiesta pára que los suyos revistan éste 
^e¿ elmá.?OT
P s W a v l n s . “ ii¡n las playas 'dé Esté-
...
bohtp con cacaO; y ptro de corcho.
i^qs que j e  crean con dsrécbo á ellos 
poédjlí deducir sus reélfiibacípnés en jlpla-
P ó n sd b s;?~ E n  la eécretaría del Go­
bierno civil se han recibido hoy varías ór­
denes de traslado á los penales de Africa 
de diveisós reclusos de esta cáircel.
J u n tS .—La Junta directiva dé la Aso-̂
lU p iik c ió ja  p r o m e ia l
La sesión convocadá para hoy no. bá po­
dido celebrarse por falta de número de se­
ñores diputádoB.
Salcliichería Extremeñai'
Y  U L T R á .M á .B lN O S
I D I E I L  L E O I t
ALM ACEN. PO R M AYOR, PL A Z A  DE ÜNCIBAY, 9 -M
PIDASE EN HOTELES. CAFES Y RESTAÜRANTŜ
I"  I  i m i n  ESPECIALIDAD ENÍ¿A.]
I m  L i I  V  V  U  G r a n  T a l l e r  d e  S a s t r e
Especialidad en el corte, Trajes talares y uniformes, Cuellos y puños.«.illfjj^ 
éorbatas, calcetines; namisetás, psñuelos, petacas, carteras, bastones y perfaih|Ií?:*^Í 
Guantes de cabritilla para Señoras á ptas; 1,90 par. Idem pata caballeros álbSi w 
Guantes de hilo á 50 ets par. '
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
Plaae» d n  l a  Conaititittolán. 1-3.», ®ntg»n®losi. —- MAt»'
N E U T R O  V IN II 
N E U T R O  N O  v i  
D E S N A T U R ^ L I Z i
loB m e jo r e s  y  m á s  b a r a t o s .  É e m e s s s  a l  in te r io i
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  D R O G AS  PA R A  IN O U S TI
A N T O i i l Q  C H A C O N «
V e n t a s  a l  p o r  m a y o r  ,:  : C a l l e  d e  G is u e r o s  ¿ i b
, y .d e t a l l ________■ ________M A L A G A
B a r  P a r is ié n
DE
M  M u ñ o z  G ó m e z
g r ó h a o ó ,, 10 3
Extenso surtido en jamones, salchicbO‘' 
nésj quesos, chorizos, conservas, etc. 
fSe sirve á domicilio.
6 A L A C T IN A
Con leche pura de los Alpes Suizos 
. H fu rina  U AGTXIJlD A  s a p e r io v  
E l  m e jo r  a l im e n to  p a r a  n iñ o s .
I I^e venta en las farmacias y Ultramarinos.
A p é n d le e s .—Los vecinos del Bórge 
pueden présentar las relscionés juradas de 
al teración dé riqueza, para la confección 
del apéndice al amillarainiénto.
E l  ro b o  d e  A n teq n e ra^ -^S é  cono- ‘̂t^ 'iib am s
cen más detalles del íróbo dpitáetidp en, ¡el 
ventorrillo denominado El Chapón, enclava­
do en término de Antequera, su<̂ 6só que 
nos adelantó ayer por telégrafo nuestío co­
rresponsal en aquella plaza.
Gomo á las once y media de la noche del 
jueves, cuatro sujetós ¡descOnociáo,penetra- 
lon por una ventana en el ventprrilló, lot-i 
prendiendo al dueño Joaqnin Pérez Ala túflló
El nuevo dueño de este establecimiento, |  
Agradecido al favor que el público en gene- |  
|a l le dispensa, participa que habiendo va- ¡ 
liado el servicio automático del café y ré-r í 
formado todo en beneficio del público I
OFRECE I
Gafé de Puerto Ipeosuperior, solo ó?con 1 
leche, 20 cts.—Agúardiente dé Rute, supe- | 
flor, 10 cts. cortado.- Gognacs, superior, l  
10 cts. cortado.-^Ghqcolate con tostada, 45 ? 
cts.—Gerveza Gruz del Gampo, 15 cts. boó¿ I 
y Munich, ,20.—Los ricos saudwichs' de , ja- 
mój á 15 y 20 cts.—Además dulces, vibds y 
licores, todo de lo más superjior,
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
J. & A. PAVIN DE LAFé
Cementos especiales paró, tod 
se dé trabajos.' ' ■' ‘‘
Las,-fábricas más/Truportant] 
mando ppr su .producción v ?iÉ 
, de sus productos. ProduccióM 
más de-1500 toneladas. .íf 
Representación y depósito.^ 
iSobrlnos ide J. Hérrtj'Ai' 
CASTELAR,
lal'l
P . K X J N É Z
E n p « ó liilta it«  e n  onform ododloiB  
A .  d e  F O N T A ( Í I J D  |  Otiración de todas las*afecciones del
T.—v .. .  M T .  ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 6 20lÉ ollnat E a r lo e ,  14 .— M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Gilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España.— Pídanse 
Catálogos.,
Joaquín despertó y al encontrarse cón los 
mal hechores, trató de coger un revolver 
que había en una silla próxima á la cama,
dación de DependientM ce Tcüniiá mafiana Efíí *,ííí,“ f l í ’í?  pudiera iacetlo, uuo de 
domiego d i .  doce, al ohjeto de eelid.i« pe- “ “ “
_____  D olor d e  m u ek is
y á, su esposo, que se haiiában fiurmiendó. | desaparece ai momento usando el licor mí
lagroso de Colín,
De venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Preció del frasco 3 reáles.
-Las personas que abriguen
sión.
C a r id a d .
lá b& arrqjádp él ínar una bota vacía, un sentimientos generosos y caritativos harían
"una obra altamente meritoria, contribuyen­
do á aliviar la precaria situación qne atra-
viésa el desgraciado anciano dé 67 ’áñós
JO dé 30 dî as apté la autoridá;! supéribr delJuan Gómez Suarez, que se encuentra en-
mdrina del depáñtaméntó dé G
.ViMB|sb*«f-r3e encuaiítra vacants 
aplaza de músióo mayor del bá^íló j Cazado-i 
ves de Tarifa. 1
ijHasta la fecha del concurso, 21 de Mayo, 
Re á^pitén solicitudes., , /
' M in a s .—Se ha notificado á los duefiós 
dte jnináq.qúe se ballán en désciibijerto que 
Bién él plaño de quince días no satisjáéén 
nqueUos se prQcederá á la  caducid^ dé ,iós 
xespeetivos. regisLosp.  ̂ '
C k is f í  ;dé, ̂ g b b ó n ó .^ E n  la deídis-
‘irito dp la^Merced^fqé.jpradó el áñcianq de 
67 áííós Fíábeisco G^óia Máteos; dé une
órosión én le *í®̂ **̂  ypáT̂ ®< íbí® !̂® ras‘de servicio en la Administración piiu-
sdpl pie izquierdo 
E tílá deí iustrifó déla Alaméda: 
Frándéco Ruédá González., 4e tiná con­
tusión en j l  cqdb, izquÍe:̂ dÓg ’á manq efreda,j
’ DofariOÍ6n---Ha'fáilééMb ries.—De 13 á 15.
alnmna de la Academia de Declámación sé- 
ilorita Dolores Férez|*éirez, á cuya familia 
«enviamos el pesáme.
A l iv ia d a .—Se hallá inas aliviado dé 
tjnn catarro nuestro cojijpBñelro en la prensa 
tdon José Crovettop  ̂ '
Ños alegramos.
« S i ^Ob^naQ G o n m álas  B y a a a »
éit i'*̂ erez, débeñ probarlo los inteligentes y 
pefst^itas de buen gusto.
COiTa «1 a a tó m a g o  é iniestinos el 
MUteir üsfoNiacql áf jSáis de Cortes.
léOM S n ta l lg e n to i i  de buena cerveza 
^den  sol&iuente la rica clase importada 
^ ilsen e r Sier» de la etiqueta listón negro, 
laja encaínadá, marca «Cruz Negra.» Esta 
cerveza está aualizadj por orden guberna­
tiva respecto Ó ju  púreñá y lib contiene ma: 
deiias nocivas para la salad. (Véasé el 
íuauncio).
A g u a s  IsodoS  n a t u r a l e g  de E a  
‘T o ja ;
S u b a a t a .—El día 28 del mes actual, á 
las trece^„ se .verificará en los almacenes de 
esta Aduana la venta en públlea subasta 
lie las mercancías siguientes: .
' Ciento setenta y cinco.iilos anuncios, 
tasados en 17‘50 pesetas^
Noventa y siete latas de 500 gramos 
«ada una leche eondensada, tasada 19‘40.
Trecé barriles con mil doscientos no- 
venta y sieí® litros vino en 259‘55.
Dó-s kilos ca'/® 2‘CO.
Trekita y seis Jiitios vino Burdeos, en
37*00
Quinientae botellas vaci^^íAt^^ '̂®®*
Tres paquetes con 890 graíiZ;*'? 
de Estearina, en 0*60. v ít
Dos litros Whisky en 35 botellitas, en
3*00.
Una toquilla tejido ¡de punto, borra de 
inda, en 2*00.
Quince kilos 700 gramos, polvos aroma- 
;tizados, en 12*56.
Seis litros ginebra de 6 tarros y un litro 
75 centilitros cognac en 8*00.
C i r e u lo  d o  l a  U n ld n  I n d g a -  
t v l a l  y  C o m o ro lá l .—Mañana Domin­
go á las nueve de la noche tendrá lugar en 
| 9S sfdMM A* Seeisdad ñau TSiaó*
fermo y careciendo en absoluto de recurBoa. 
Habita.en la calle de la Puente núm. 22. 
G o o le d a d  «B ehogopoy».’—En el 
cAntrn * ''*''®átifO de este nombre sé repré 
^eladas del sábado y do-sentaron en las . , j,
mingo último, las gtam. “
acto Ganar la plaza. Los, Montgü, *
sa de eatnpo y El frac imevo\
; En la interpretación de dichas obras ob­
tuvieron los plácemes de la concurrencia 
los discretos aficionados señoritas Bonilla 
y García, y señores Prados Guenca, Pinedo 
Maúgano,
A v la o  d o  CoraeoB*—Guadro de be-
CEMENTOScopeta, causándole leve herida en la ca
“'síiaia.m M ite amanaron lU matoimonlo,'
ban el dinero que tenían. J j P a i S t O l ?  y  C o m p a ñ ü í a
Joaquín, ante el temor de que los deseo-1 M ÁlwAGA
nocidos realizaran sus amenazas, entregó j  Cemento ESPEGIAL para ci 
á estos 1.900 pesetas en billetes v nlataí S mientos.enlucidos, aceradosy p ;
20 paquetes de tabaco de 45 céntimos y un 
jamón, marchándose ellos con el botín.
' El dueño del ventorrillo denunció el bé-' 
cbo á la guardia civil, la que practica di¿; 
ligencias para la detención de los iadronesj^
rvw i»»wn»»»l<l»flBlWIBIIP»«»ú-ti rrtmnnrnró.. --- _ '.ál
4.-
2.75
cipal de Gorreos de Málaga; ;
Górtificados y valores en metálico.
10 á 11,60, dá 13 á 15,30; dé 18,30 á 20. 
Impresos y múeatras en colección ó ise
De
ie t s,e l ci s, acera s.Á Pts., 2;76 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Gemento ALEMAN superior 
para cemento armado,. . . 
el<saco de 50 ks.. (saco perdido)
Geménto ALEMAN superior .
^ el saco de 50 ks, (saco perdido)
Gemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Geménto FREYDIÉR superior, 
saco de 50 ks. .(sacó á devoivér)
Gal hidráulica FJ^ÉYDIER su­
perior. . . , , . . .  >'■ "3̂ 25
Ha constituido un depósito don Leopoldo’ gaco de 50 ks. (saco á devolver)
imam M A 1 A>* A  «t 1^ A M T  fll tV m kikfX  W A  ’ _.. .3 .VJV.
Delegación de Hacienda
Pó, ^ivéiieds conceptos han bigrésado hoy; 
en esta TesoresiJ^ ^  Hftóienda 42,947,7^ 
pesetas
Valores declarados y objetos asegurados.
Hora de recepción.—De 10 á 11,30, de 
13 á 15,30, de 19-á 20.
Horas de entrega.—De 10 á 11,30, de 13 
á 16,30; de 18 á 19,
Lista de Gorreos.—De 8,30 á 10, de 14 á 
16, de 19,30 á 20.
. Los apartados ŝe entregan 45 minutos 
después de la llegada de las expediciones.
Salida;de las expediciones de esta Prin­
cipal.—Para el correo general^ 8,45; para 
el mixto Aigeciras, 12,10; para el expresa 
Górdobs, 16,30.
Salida de carteros para verificar el re­
parto de correspondencia.—Primer reparto 
á las 8, segundo ídem á las 13  ̂tercero ídem 
á las 16 y cuarto Ídem á las 19,30.
Puede depositarse correspondencia en el 
buzón de esta Administración principal
López González  ̂escribano del Juzgado de 
la Merced de esta ciudad, á las resultan 
de juicio ejecutivo que insta don Jaime. 
Parladé, Heredia, como apoderado de sus 
hermanos, qpntra los herederos y causas 
habientes del\E!xcmOi Sr. Marqués déla Pa-; 
niega, y á disposición de dicho Juzgado,de 
49.818,21 pesetas. /
He ha dispuesto que el 31 rde Mayo ter­
mine el plazo parala ^  esentación'de ba  ̂
lances de los Sociedadesj y las que para 
esa fecha no las hayan remitido seles li­
quidará por.el.afio anterior, sin'perjuicio 
de las responsabilidades en que incurran.
Se han señalado para hoy, los siguien­
tes mandamientos «de pago:
Don Antonio Lorenzo, 314‘28;‘ , don Juan 
Ruiz, 137*03; don Ramón Péréz, ' ,777*04; 
depositario pagador, 8.334*14 pesetas.
fo r  esta Delegación se ha resuelto ven­
der en pública subasta, en los días 5, 12 y 
19 de Mayo próximo, las minas que á conti­
nuación reseñamos, caducadas por falta ds
3.75
4.S
Rebaja en los pedidos por oq^tida fie re  ̂
Jativa importí!,uciát' '
M a y ^ n é a  d e  L a p lo a , 18
A V I S O
El Almacén de Maderas y Escrito­
rio de los Sres. Francisco Alvarado; 
y Hermano se ha trasladado á la mis­




Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras rebeldes á todo tratamiento. 
Psoriasis, ¡lepra y la Tubarciúosa en 
primer periodo.
T v e to m le n to  e a p e e la l
Qpnsiilia de ,12 á 2, oaUe Tacón; 4, IHotel
. .  .
Para Comĉ
m é jo r fe s c o n c & Ó ,
la  cá sa -d e
J U W
THXAEIOM i Reuma, Gota, Extreñi- i 
miento, Obesidai^. ^
T IM O E IN A  uso externo é intpmo: Ca­
tarros nasales, GasMtis, Cyátitis, Efii 
sipela. Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: Eyáo!» Anti­
séptico.
EíBITADIJjRA aooa*; Diabetes: ««Teii- 
aon» . Aceite hígado bacalao.
C a rb o lle :  Polvos: dentíMcos: D o n e lia  
Duchas nasales.
lüiCüRAS RAPIDAS Y GONSTANTESIlIl 
Agente: Gasa Diego Martín Martes 
G r a n a d a ,  6 1 -^ M á la g a
(SERVICIO
’ i t o l  - ito tá
Practicando maniobras un tor/A
^116 uno de los P íO y e c U ie s b iZ ffK ' ;tro tripulantes. ^
Además desaparecieron<^¿yg
M U R O  Y  S A E N Z
basta cinco minutos antes de la salida del pago del impuesto de cánon de superficie^ 
las expediciones. . . i , iy, y. |  jPuri^ima Concepción, Agustina de Arár
«E l C ó g n a d  G o n s á lo a  B y a a a »  [ pén, Luítra, So» Cayefawo,-8a» José, Mana 
pe Jeréz, se vende en todos, los buenaj)es-| Teresa, El Bomeral, Manuel, CarwíeUna, 
tablecimientos de Málaga.. ■  ̂ |Carí»8Za, San. Erandsco^ El DulceíJ^owbre
C o m ia lo n ta ta , n o á é a l l^ .  — José] fie Moría, Santa Teresa, San Bafael, Geno-
Cariós Brun en liquidáción
PUERTA DEL MAR, 19 al 23'
A L M A C E N  D E  T E J I D O S  
Sastre ría-€ am isería«w N oved ad
Sección especial de Sastrería; Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en artícu­
los de Gamiserís, céfiros, batistas, panáiná 
y cañamazos.
Especialidad en artículos de punto; " '- i 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA BEL MAR NUMS. 19 ál 23
Noh^bradéHIes
ÍTeiando el Análanéatico
G R A N  G U I N A R T
F a b r l e a n t o a  d a  A le a b a !  y i n l e o
Venden con todos los, derechos pagados, 
Gloria de 97  ̂á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 96® á 19 ptas. la arróba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración^ 
B16U1CO Valdepeñas á 5 pesetas. Seco > ^  • ’ 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas.
^3 1904 á 5  ’li2 y 1905 á > ^ 7   ̂ ^  j  *
men y maestro á ^ , ' V ’
Clases superiores i  precios
/De_b^Bíto yyá depósito 2 ptas. menos;
L o s  E x t r e m e ñ o s
F e d p o ^  l l ^ e p n á i i d e a s
N U E V A , 5 4
Salchichón de ¥ich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50küo; 
frescoá 6 ptas.ikílo. l
Jamones gallegos curados por pih­
uas á 4 ptas. kilo.
Jam ones avUeses curados por pie- ’ 
zas ói 4;50 kilo. .
Salchíclíón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario á 2,60 ptsi 
(docena.
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas, kilo.
Servicio á domicilio.
Está casa no-tiene sucurisalfís.
IB más
.......U..
jíB M ? iS  V i p s V t o
SIALIDAS FNAS deljEfiinEIRTO de MAr.s,'iq|j
ffi vapoxfruieás "
: .E - |H I R  .
'Águlrre, Escultor. Muro San Julián, 32,|  ’muvidad, ‘'M i l i t a ! ’ s S  reconstituyente é^infaliblelSúMiUrfa^Oe^^^
2.® piso. Anuncio 4.» plana «Estatuas», f Elena, Angelito y  Buenavista de bi'e«ro; La 
S a v o n d e n  p u e » t« a  p ra e o d e n - l^ p c ra n z a , de plomo y San Frartí^oo de 
tes de derribos y nuevas y ventanas de do-; cobre, 
das dimensiones, huecos de crismales; per-
A u d ie n c iasiauas y remos. Muelle Viejo, 29, próximo aLestánco.i
V In o a  o a p a ñ o lo a  d a  p a a á o  y  |  F a ls e d a d
geniosos, de Fraueiscó Caffarena. ; I En la sección primera se reunieron! ayer 
Elaboración y pr^nza^ipuy esmeradas, i joa Tribunales de hecho y derecho para ver 
Especiahdad en vinos blancos para con | y fallar la causa instruida por el jazgadó de 
t o ^ r o . , i . ^ r o o . y p < » ^  ! to iátom ed.dee.l.dudad, ron¿á Mime!
Dspóntú en MátoK. púa. yenta al po. 2dra .£iOaaao, el alcalde de banie Fraei,
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
® a p d a i ta  O a n i r a l
Pérez lartiB Yelaseo y Dsi
Mayor, 18, Madrid
Hernia, He-
®menor, calle'Bolsa, 14. Cata recomendada. ¡ cisco Plmenteí Alcántara, FrañcTsw Már”trn 
d f  Á v llé a  (la mejor de todas), Jiménez y Francisco Parejo Sepúlveda, 
cueros" p M a f é u l ! ^ ^ Í  Pi®‘ acusados del delita complejo4é falsedad- V
les Vórmattis, á Ó x -W v ^ ? llí* f^  ®a*afa enfiocamentó mercantil, 
lóáas supeiióres; cortés apará<ibf?É^ffl^i|j^[^J®P*®®®®tación del ministerio público
todos !•grasas, cremas, bétuné8« sin rival y 
los aitículós del ramo dé ciurtidos.
Ventás al contado con desenento. _
Galle de Gompáñia, frente si PárnfÍ^^é|j|;or, 
Genéral, Pasaje fie Ménéaívé núni, í .  V' ’ "
Tfiase 4,* pláoi^
fiel teniente fiscal Sr. Galleja soli- 
áñia Lozano la pena de diez 
meses 7 on día de presidio ma-
annel MpreBiO González, Francisco’ 
^^néz y l^iañcisco Pareja Sepúl-
pnatroÁftosi m m  mpses y o m
Annmr^ TrtnM p j-- '-rse llii, «on trasboT-^
|o d 4 « .> . í ; f e í^ í ,* s s ! £ f s : s a. .. !.
El vapor transatlántico francés
AL8ACE
el ,4, do Hayo para I^o {Janeirós y[saldrá i Santos;
F é l i x ^ a e n z  © a l v o
,^e ha recibido completo surtido en 
sefias brochadas, negras y colores, 
ga^s, tules, alpacas, batistas ingle- 
saá, gran fantasíáR 
iSBtíihSa colección éji Lanería negra 
7 color para caballeros; mantillas» 
velos chantilly, blonda y Almagro» 
desde 5 pesetas.
Grrano de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de 20 metros. 
SASTRERIA
dlrififiíáo á sn eonslg. aatnrio D. Pedro Gómez Ohaix. wat.sriy .̂
G a f é ^  ^ e s t a t t p a u t
J L A  L O B A  i:.
JO S E .’M A E Q U E Z  .G A IilZ  
plaza de la Constífucióni^MALAHR
Cubierto de dos pesetas hasta laseímeo 
de la tarde,—:De tres pesetas én a fie le^  á 
todas horas,— diario, Maoarrjonjg^áJá' 
Napolitana.—’Y^ari^ión en.el piató fiel día. 
—Vinos de la^ mejores marcas conocidas y 
primitivo solera d,e, MontlUa.—iguardie»-^ ' 
tes fie Rute,í)(^^alla y,¿Yungpj:eEra. ^
„  „ . , j Entrada,porfíe fié'San¡Té
be confecciona toda clase de tragos lia  pam;) ■
tiendo gradadós fiés
I-requerimientos de fái
El barrio i. listój 
.mente t destruido;
Hán sidO; péá:paña;
"" Ayer je «i^eion nuevas 
6gt&do p xosiiiti
meno un nfüertb y cuatro
Reinajigran ansiedad p(̂ r í»'íformssí'̂  '
. J ! .  d. haberpmtl.
f̂î ^̂ tá«̂ afe,el ísnoí Canuô  
Sábese qu^ í iinabé artista bá'-yiKlé 
tO(io sunqpipéje, êValuadÓ en Rréiálí'sii .dollars,/''''̂  /
, se-faa tragado uók grán i 
de4]ieHa,por la zona de IjAjestacii 
ria, término de rs%d, á̂ fv̂ intê  
oan FraDcisco, fiesaparéí̂ endo i 
cuencia de, una enoirmój olea fiéosW--. - , 
metros de altnrá que se íWó 
■sas..'' ■ ' I"
Más de cinco mil boml̂ erós intíŜ íátení̂ do 
inúUimente aislar ;el fuégo. • ?-: - /
Por im bozo de pan ée paga tldomar y 
por un kilo de tocino/cuatro., v ;*: /.
 ̂ .La , cerveza'cuesca, ai preció :átl̂ chani-
Et doctor Hóllaná ¿a dado 
plicacion̂  ̂réfeientes á lanatájLu 
ciando,iqné Ij cólta P a ^ |
nesgó de buñdirss jm el mĵ #;
Butión cree qué este 
tira en líáiia y en Espafi® '
También afiiína SirX ol
mtro S < “ X>¥ÍptóMndol..,
„ !f ?̂P*®í,̂ Antesco que lej^ ó fal
^ 1*̂®®*™***® POĵ f̂ceglí,., bótél denomina! 
to tren millones fie dol^s.
Se halla trdiendo l/capüla de 
t08tafítos,magní¿co.ítoo% qué
bunfiimiento,mata;/áo al %aBtoiÍL.
mor de que le rotóran/aa peculiol ■. í'
Mr. EoosevelYbayĵ qajgafio á los>M 
tros que pJroced̂ n eneikía á fin* dé 
minuir hambrientos;,i
M® .̂ “̂̂‘̂ •^cretos, de los míbij 
dé Mauna,|G|̂ j;.a y Colondias se éi¿| 
ensocorro^f .7  ’ ,
s® leparürán neis ittiíóJ 
7 eincuenía níii|i cuauffî â ms. j
r«giH "S ¡*“ I
V* Garnegie de |  Vas 
fMviado trescientos carros (Car 
vpiéS'Y ropas,' . Jj i-
.'exMde dq,700.D00 dolíais 
. ®V^aedado lestablerfdá lít* 
cio^elegrófica coniOkMúa: I 
El Museo de pintaos dé: RáSa 
quefió, destruido, eal/̂ áncfoss lai 
en lO.OdDfioiláfs.. /  ,
Loa JolfiadoB y|iós veci"̂ '̂ 






D o m i n g o  2 2  d e  A b r i l  d e l  9 0 6
el Rec- eatá ea desacuerdo con la
arquitecto de los reales pala-1 G6rae*z^AcI]^T"d5uUido'**l^^  ̂ dijo
7 CÍuSe *:' } éH Ufe-'Aniu.ntitin.tt • IPiitkrtu.niñmi rfiiA
re í a
,,,,............................  .  ̂ .lumbre^
p^atis ¡que tiene 80 ados^  lijé halla hb¿.
N O C H E ) ]
UtfopeUando y matando é¡ varios indiví- 
fduos.
La suscripción abierta en New-T?̂ 0lc as-<
Iteendió en un solo dia á tre» millones de 
i^dollars. ♦
O lp u tn d o a i preMfidlai1rl9B
en La ct atidaá Finanoiéra que había 
diputados presidiables.
J)i[| lá primara siŝ ^̂  GonsresÓ le 
esigiri Canalejas éxpiUcacíones,
m¡> a r a  ’ ’ B ' > í Mqchos diputados imitarán lá cohducta
D a i  E x t t m S ^ f O  detpresKíente,^ „  '
ÍM  éatáB t^ofe d o  C a ltfo v n U  i E& la Plwa Mayhr fueron, detó̂ ^̂  ̂ dos; 
La ciudad de Chicago se ha suscrito por' f  f  evadieron al llegar á la calle
Entre los supervivientes se hano.i¿brado’?^*““lón de dOllars paralas victimas de  ̂ j ,  ¿e guardias que presta serví-
|nn Comité encargado de la reedificación de 1® l ôrrible catástrofe. 
|i3an Francisco, ^  ■ Las comnaflias cas co pañías de> seguros abonarán' Bordadores, al verlospaufxouwBw, _ , *  í  ino .=1 coTriondo, los dotuvo nuevamente,
lDmedi.Umei,te dwpíé. de oonsftDido dandomoU™pareqae 1.  genteae Miemos
itnoeaooígama^O,..dirigid,d Rooaenoit un . flpá*inn«ílrtí nh. .1 t .m á iA .a .* ° 1 d R Í * d d o  la razóii déla captura,
espacho concebido en estos lórmiuos: Saw „ ®1 I Varios esbectadores increbaron á los
'«nciaco no .adaía, namea d r«aifioarto. ■ P «  n T r ,r ,n 1 u « y í ” á é l t
I  ̂ D e  M a n ila  | lograrían detenerle, pues mataría de una
I Veinte minutos dtBpués que en *̂  *8®“*®
í Francisco sintiéronse varias sacudidas te-31 Abril 1906.De (Dáidla ¡i m e n e - ^ , ® “
se sabe que á bordo d?i trasatlántico An- '̂«««tre» en Michigan y Calutiet, las cuales ¡ S í  J ^ r s íu c r e  se Spri-
iítnin Loioec ocurrió un in c e n d io  c u a n d o  ■ oc**tonaron un muerto y un herido. . üngiOTdoun sincope^ y al ver que se spro
» V 11 U ^  - ®  ■ 7  E n  Tnin»ii- rip V inpfl h n  tftrT flm ntn lOB .del orden levantóse BÚbíta-to h o  buque se hallaba descargando, a can-  ̂ “e Kince un, terremoto c«-i apuñaló á uno de ellos, falleciendo
>  dea.b«explotad» .tari, cn títod  deig*tal U  c.uJdcta.heridd», .u le. d¿ U egn.á).
íalgqdón-pólvora. ! f • A lfonsio  y  B i »  | casa de aocÓrrO ’ a ®
Tardóse macAenna^ hora; en Elhgíesór fué conducido á la prevén^^
égb, resultando del siniestro tres h e r id o s  ¿ ®?P“®*.bdo la feRcidaq de los-^yios. I jj,  ̂ *  «nb m cuardia le necró antes ,¿̂ gg I Eatoa paseaií los campos d^Owes acom-| r̂ ®®®® í»? .el grardia le pego ames.
D e é t tn iU x  '^ ipdflidoBl&ic,mente d e _ ln ^ ^ ^  M„«t e é Ú á e n u T ^ w ld n , .« l i i t .  de
t e l c A  A l d E G R I A f
Grmi Idestáurant y thmda de vinos cte ' 
iSp^no Martihez.
Servicio á la listo y caübiertos desde pe­
setas 1,60 en aidelante.
A diario callos AlaK.̂ lCTH»ie8a 4 pesetas 
1 y 0,50 rad^.
^Visitar esta casa, comiereis bien y bebe- 
«reis exquisitos vinos.
La,Alegría.—18, Casas^^uemadas, 18.
secretarie de eáe jozge.do, don Ramón y el principé Leopdto, pues los p a l a - _  Uecae á descubrir 
la que él doctoral de la me- ciegos siguehles de lejos, Sin pitícurar j T  ^»9®I* ^’l® ®® “ ®?“® ^ 
|tropoMtaria, don Mánuel Muñoz, después alcanzarlos.
pPÓilStó denunci ei a i a «ly uB p ^ cuiob uo dux |nvyiu s| , wj » C o n fa ro n o ta
í op^tari l  , I i?AtaByiÁ«p«
lelelíionárle le arrebátólo» autos de uní Los Polî ^̂ Ĵ tessecretos vigilan el pu^t^“„ ^ " * ^  ®J“^ ® ^
íSObre el Medina,: por venir el rey con fr€^^^?^*»®’̂ P W h W  q’̂ ll®ga»a 611““®®'
i l s e ^ r  Muñbü ha desaparecido. f cuebeia á Cowes para, comprar cosas quei p, rfn*
jíiíTatlBvera d eiís  ReiMisi í regala á su prbmélida. • f  El príncipe de Astmias ha regalado tito
?Ennbá casa déla calle dé Ursula ha sido) Don Álíbmib Sé amoldbá las costumbres A
¿scubiJrtbutí cadávtó. : inglesas desayunándose con beefteek. |  potla Sociedad Tiro de Pichón de Gratodá.
Elcaitéiíbdéldistritto^ iba distfibu-í El rey y los príncipés de Báttemberg|
êñdb. la cwespondencia lismó á la casa en fheron hoy en automóvil á Shankin. | 
uestión y (^mó viera que no le abitan pu;-i Dé) Dónd»«¿r
ib la hoticia coúocimientb dé las aiítori- f Las señoras regalarán á la pzincfsa Ena
una miniatura del Pápáípintâ ^̂ ^̂  
fiÍ,.conmarcO'dbbro. ,
Dicha joya contiene la firma autógrafa
ládes. ■  ̂ Y V .■
El juzgado oírtféoó descerrsjar ja puerta 
ál practicar él\pbrtuno reconócimienlo 
ió todos los kuéhlea revueltos  ̂ y en un ; deí Pontífice, 
^cón el cadáver deVoa Anciana que*: pre-‘ 
pta^á divérsab herirás de aríná hlabca’
D is t a s
Los dlimtadOB provinciales desmientes 
las aflfmaciones de la autoridad gnbernati- 
va y publican up certifi.cado dpi contador 
por el qué sé acreditá que sé lés ídeudan 
nueyémeses dé dietas. >
' Y '-'' ín ta n to 'd s  r o b o  -
D a  D ana
____ _ Éá regresado dé ,París Mr. Clémebcéan,
l e  crée que et robo haii^b  élinóvil deí'̂  coh^eienciando sépapdái^eute con los húel- 
imen.'' ÍY ] ■'4' :\golstasiyfiiréctqr«a.fde m inas...
í|gnóíasb*^tiuiéh08 seatt Ibsíautqres débí A utos y otios pidió qué conCtetÍMan 
iiilmO. V ■ <-'4 ,v.. V -i Isus'exigencias
I D é  B a r c e l o n a
Secoméhtk que.Lerroux no acudiese á 
|[qnferenciar '«Oh Róñtanónes á pesar de 
éste le hama citado.
i A la qna y ĉ t̂oreuta terminó el habquete 
llebrado en Ta diputación que fué presi- 
lo por el ministro asistiendo las autori­
les, senadores y vip’it^dos
El ministro de la Gu6rra,llegado hoy, vi­
sitó el'hospital, condecoró^á vaiioa heridos
Está mád rugada un, s apodado él 
iTép to fas Hoepto y fin descónbeido escala- 
roá uno áb lo'é balconés del palacio de ía 
marquesa de Squiíachej intentando fran- 
qfiearlo violentamentei.
' El ̂ ayórdomo,  ̂ apercibió del rui­
dô  hlisq fin disparo, lo que bastó para que 
los ladiones descendieran y se pusieran en 
fuga,perseguidos por algunos guardias, que
y colbcó la insignia de la Legión de Honor podierqu d^ener aY-Fco.. ./ J._-  ̂  ̂ .. ■ '.4 ■SAlOBKk Aen el cadáver del oficial.
Después ásistió á los fímerales y viva-1 
mente emocionado pronunció un discurso.!
I d i l i o  Y
La princesa Ena pasóla mañana ense-i
B o lo a  d a  M a d r id
1 señor Sorties'pronunció un brindis ñandoádon Alfonso á'jugar ̂ 1 Golf.„ ip
Bradeciendo la viBita;v j Después fié almorzar p&éearon largo
[j)ijo que \ cuan tos'represcntaiiteB deles- lato.
lio visiteíji Barcelona pueden contar con. Don Alfonso encantado del campo inglés | Acciones,Banco Hipotecario.. 
Dipataci^ün, y termina encomiando la : piensa quedarse hasta mediados de Mayo. |Aeeiones) Compañía Tabacos, 
íduc^ de Barcelona. í  A fines del corriente ó á principios délf oaJUBios , ; .. ;
|Ro3nanoneS contestó brindando por la fe-«venidero'pasará tres dias en Londres. SlPariB vista..... .......... ........
bidad fie Cataluña. , Procedente de Parífi ha llegado á esta |  Londres vistor ¿i. .............
l'Tanto á̂ la entrada como á la salida se f infanta Eulalia.
4 por 100 interior contado....
6 por, 100 amortisable.,......,.
Cédulas 5 por 100..Í.,..........
Cédulas i  por 100............... .
Aéciones del Banco España...
imtaion honores  ̂al ministro.
... .B e  IS M rld
|, Ayer se perníitló ál pñbllco visitar las ’ 
i habitáciOnes qhé ocupa la princesa Ena én 
' el palacio de Oaborne.
’¿i 31 Aéril 1906. I A las cuatro de la tarde irá el̂  rey el Club >
jÉSep i éHentUéioiiéis ? Boyal, fiojide lo recibirán coirsálvas. ' 4
ün isvhoda del rey don Alfonso estará | D «  New>Vroi*k
[íiesefi^ada Francia por el general Dali- ; En Ne"w-Tork se reciben, nuevas noti- 
y la República Argentina por los se- vela» de la catástrofe de San Francisco,
Subes Saeq;̂  y, Federico Quintana. |  En el monte Goynabin se ha abierto una .
I B n m o r  deum entidtt  ̂grieta, de lá qfie sale espesa, columna de
iíoiét nié'ga certeza á loa rumores de agi- jmüio.
|'6n carlista en Cataluña. |  Tres cruceros han marchado con ruifibo
vMafilíliiioiiIéisi m ilita r e s  | á San Francisco.
de? Dice Wórlfique los Informes del general 
Fúnstph cpmufiioafi haber. í^átado lds,.¿óI-<
. dados catorce íadrfines qué' intentaron ’io-̂  ̂
I bar la Cáija de Ifi Mpned̂  4 , |
I Entre las tVpbas y los ágeñles de ía antOr | 
' ridad dieron muerte) ¿ otros quince, foragi- ;' 
compañeros de|¿og,
í Los incendios estallaroh eu infinidad de
m e ando pl- ministro de la Guerra < 
B miálidÓtoñiOS: militares declaróse partí 
iOA’d e^ a n isn e r que á' los subalternos 
lea éxije^lfi Jféota, pero que se derrogue 
- estabiecid^é» orden á la edad y á la 
Mbr^ción deN* por que esto
ipo ¡ correspont^ ¿ 
lébfitráyentefi..
L A  A B E J A











Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas.y ,Cey-. 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos fie Chinan 
L é.inaía'.Ceylauj
Depóslío: Casfelar, 5 ’
' Sol^rinos;de J .  Herrera Fajardo
ma Lüqué habí î®® oaaor d e | Edificios qué fiíeion derrumbados para im-
Jips compañeros i  pedir la propagación fiel fuego.
léióu'por no ser dig^^ mujeíí  ̂ |  El Gobierno ha decidido no aceptar so-
latbién insistió en áfi^ motivo de  ̂corros dé gobiernos ó entidades extraDje-| 
ofiaydel rey procedía ras. j I
igidoyes de los p r e c e p t o s : |  Uo, comenzado el transporte de fugitivos |
»Iiib «acetia* \ v  . ■ fá'Berckeley. .. Ifiiario oficial publica lasYlí^téotés I . Xja- inuchedumbre apíñase en los puntos | 
alciones: XN'v j f embarque. |
imoria sobre las reformas de l»í.áari¡jirl Eu varios sitios se han establecido pa-,■ ivVÍ ■ ■iSlón de Canarias, ,redactada é¿4naderias provisionales. . i
YxUontinüa el derribo de edificios con pie-»
. . .  iestifii' 
Y’IJibDjOB̂  
1!̂  estábil 
' Subasta
délBomahoncs. . , 
imbifando catedrático de Econon^a Po- 
fie Santiago á don Francisco Berlls. 
itlficiando vacantes de notarlas én!
, jOranadllJla y Prpía,
para la Adquisición de ¿.000 
lana y lli.OOO cacaisaa déialgo- 
gía á los presidiarios. 
sefiales, sistema Fenonx,)qa 
para el taro de Bayona. ' l  
ré; la adquisición de unaplSr* 
giratoriá̂ éóf̂ ®̂®'̂ “̂“ ^ obras del 
iusrto. de Vigó. -
■ . \ Aet» .
r medio dé un\acta se ha solucionado la 
ilfin persóualípVendiente entre él capitán 
d ien to  del Mey,don Francisco Bér- 
brres y don FiMericp Luqúe.
menta este périfiVdico el ingreso de los 
iverdistas en .las fié Maura
]D,eé además que los Mberalcñúst 
á restaurarla j^nstitucióñ del 69,. 
m  m ejoré ta n te o  .
ce un diario retrogaap que lia unión de 
igíon es el piejé»r tóñic^ para el alma 
naciones. '
S a n t o s ^  1 4
•SAKcAGA
F o íB íto
de fe»AlmaoáB 
«Pétefía y  keiwai» 
sasrientais etm |W  
eios muy veutA|(>- 
pam d
eaeerolm^ 
€ A fetó ^  y 
na» de i¿ s d e i# á
g[ru«BO éálibri|. ; 1, : *
Eu ePíjolsillo de un fusUado encontróse
seis d e d o rc ^  éortjjas. I
Los sóldadoír,' borrachos^ fusilan á algú-* 
nos inocentes. .  ̂ i
Varios loqueros cazan á los dementes es- j 




Dm G o a d n léja r ií .
Ha sido condenado ,á cadena perpetua el i 
procesado Vicente Olmo, autor del asesina- ] 
to perpetrado en la persona de Bibiano Gil, | 
el ermitaño de Cifnentes. |
D » Bavemlon*. |
Han conferenciada jcon Romanones el ] 
presidente de la Sociedad Econtoica, y los]
! ^  mata-calenturas
D , | ^ ^  fe b s ie id a s
a l  s a ló l  d e  G o b zá lez
' i.'rLé^médicos lo recetan y el público lo 
isroê ama como, el mefitcamento más eficaz 
y ’pbderose contra las CALENTURAS y to- 
fia c^se de fiebres infecciosas. Ninguna 
«B'fie efecto' más rápido y se­
guía.'.
Preeio de la eqí^ 6 pésetos. Depósito Cen­
tral, f^Umacia de hi cañe de Torrijos,^nú- 
Ufesquina á Puerta Nueva.-
■niiimufiwsiíiiii >
n m  0 & PEDRO VALLS-MAUtel
Esc^t^o: Alameda Principal, núm. 18 
ÉBÉpbrtadorés Norte de
Itaífipa, to Amér̂ ^
i)Fábnca dé toerrar m calle Doetór; 
pAvilé: (antes Cuarteles), 46.
O I ® O J A K O - D ® 5í T I S n * A
^  'la.: Faéoltáfi: fié; Mé i b t o á - I Ka f i M;  
Acéfil 4c I» 1 1 ^
léippalifiad én fieniáfifii^ 
iis1«ina ssr^caso . Dientes de Pivote coscta
’íms tofisú'T? en; p i á ^  y  wwss-*
lam,=ii^abajó e«p©<M «ft «nriaoáfflbniSr. 
Exíra^ones. fía toior ansi-
t l ^ s ]  ípemlaát» 8̂  ̂ S t^ ie fó n  P»- 
rls,^iA|éfsia eémpítía y ;
p A S T l t L f i S
yC FR ftN Q U É L D )
(Balsámicas al Créosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes ¡consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan ai enfermo ios trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y  violenta, permitiéndola; 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».
precio: UHA peseta caja ■:





Despacho de Vinos de Valdepeñas TIH TIl y BLANCO
C a l l e  l ^ a iA  J u a n  d e  B i o e »  2 B
Don Hdaaido Diei  ̂dneflo de este estableeintíenio, en eombinaeión de na aeredltade 
ooseohero de vinor tinto» de^Valdepefias, han aoordadoi’para darlos fi eonooer al 
de expenderlo fi los sigiiienteB PRBOXOBt r, «
1 ar. de Váldepefia tinto legifilno. Ftas. 6 .- „ 1 ar. de Valdépefla Blando.
Il2 id, Idi Idi id.» . » 3 ,-  I li2 id. id. id. . .
l|4 id, : id. , id. Id, . » 1.60 ¡ 1x4 Id, * idi id. . .
Un UtroTaldepefta tinto legitimo. Ftas. 0.45 i Un litro id. id. . .
Botella de 3[4 de litro.................. • 0.30 i Botella de 3(4 de litro , . ,
. > a  mismo vino para tránsito desde ana arroba en adelante á ptas. 4,50.
Mo o lT ld an  la »  ««fina: eaill« S a n  J a n n  d «  D ld», S6 
tifora.—Be garantiza la pureza de estoa vinos y el dneño de este estableoimlento abo­
nará el valor de 50 pesetas al q se demuestre eonoertífleado de análisis expedido por 
el Laboratorio Manioipai que el vino contiena materias ajenas al pro luato de la uva.





F R 1 M E R A 1 3  M A T E R I A S jP A R A  A B O N O S  
F ó r m u l a s  e sp e cia le s p a ;r a  t o d a  clasef d é 'c u l t i v o s
- BEPOsrrO EN M ÁLAGA: CuarM^^^
Direceióri: GrEANADA, Albóndiga ntíms. 11 y 13
C am b io»  d »  M álaga
Día 30 PB Abril
defi6.15 á 15.30 
dé 38.89 á 38.90 
de 1.403 á 1.405
de 15 30 á 15.40 
dé 38 93 á 38.94 
de l  405 á 1.407
París á la vista 
Londres á la vista,
Hamburgo ó la vista.
Día
París á la vista . .
Londres á la vista 
Hambui go á la vista.
TIRO DE G ALLO
Frente al cortijo dé la Palma, eu la Cue­
va,. se ha establecido para los domingos y 
dias festivos dicho ejercicio. •
La entrada es por el Callejón de Godino.
Se facilitan á los que gusten escopetas y 
municiones en el miémo local.
TIRO DÉ GALLO
Todos los domin 
verificarán tiros fie 
Tfirie.
TIRO DE GALLO
*Todos%s domingús y dias, festivos de 
13 á 6 de la tarde ^ y  tiro de gallos en la 
finca de San Antón, á corta distancia de la 
Barriada del Palo.
Los dueños de esté'tiro ponen armas y 
muñiciones para quienes las necesiten.
El de 8 gallos tiene un regalo de veinte y 
cinco pesetas,
D » v % j» .—En k  tren de la una y 
quince llegaron ayer fie Madrid D. Adolfo
s y dias festivos se 
lio en el Puerto de la
 ̂ ;En elfieJa» dos ¿y ^ f i i^ . regresó de 
Sévilla'el gobernador fiíyil fe .ésta provin­
cia, D. Juan Sánchez LozánO);'
IFué recibido por el'secretario del gobier­
no, D. Rafael Pérez Alcalde; el presidente de 
lá' pipútaGión,;i'D. Rafael Romero Aguado; 
el alcalde, D. Juan Ai Delgado LÓj^éé, .y êl 
jefe ó inspectores de policía.-
También vino en diéhp: beú p.» Tomás; 
Herediapnarte. Y
CÉríRmd.T-Recomendamos á las per­
sonas caritativas envíen algún socorro á la 
desgraciada Adelaida Salas, que habita eu 
la calle Cruz Yérde, núm. 33.
' M aiiy ó  a é r v ie lo .—Gomo ya hemos 
fiicho)' déideiiój^: comenzará' á regir el nue- 
vfi áérviciofié t^fines expresos.
El qué tenía su hora dé llegada á la esta­
ción de Málaga á la una; y treinta de la tar­
de, entrará en agujas á las once y treinta, y 
la salida fie las tres y cnar tose trocar A por; 
la de las Cinco de la tarde.
V « v l» d a d » » .—Se anuncia para muy 
en breve la apertura fiel teatro Lara con 
una compañía de variedades.
H d g v e s o .—Terminada la visita á las 
escnélás dela  provincia, ha regresado el 
inspector de primera enseñanza, D. Fran­
cisco Sánchez y Sánchez.
G o lfo » .—Cuatro gnardiás municipales 
détuvierón ayer tardé, á los golfos Rafael 
Tapia Gerhán, Joan Pallarés Durán, José 
Fernández Muñoz, Miguel Castro Ortiz, 
Joaquíu Jiménez Mozo y Juan Ortega Na­
vas,- los cuales se dedicaban en Gúádalme- 
dina-aí-aristocrático sport de la pédiea.
Defaaoldn.-^Ayer.fallecíó en esta ca­
pital el conocido capataz fié á'céité don Ra­
fael Domínguez Gómez.
El finado gozaba de grandes simpátías 
por sos excelentes dqtes de labúrioa^ad y 
honradez, siendo muy apreciado entre sus 
compañeros dé profesión.
Hoy áláS fiiéz de la mañana tendrá lu­
gar la cóudúcdón y sepélió dé' su cadáver.
Enviamos á la familia dplieúté,la sincera 
ex{[)resión de nuestro duelo pbr ía irrepái'a-^ 
b'lefiésgraciá qhé le aflige. Y , I ■
iB g^ia»  b lJ a l - L a  poIicíafié»í¿^yo 
che, eñel J^yó de^Bspaiitér^
f® Montero, pot gol-
P®“  ? ' hiadré, promoviendo él consi- 
SUiéhte escándalo,
G a r r o ta z o s .—Anoche á las diez sus­
citóse una reyerta en la plaza de la, Consti­
tución entre D. Antonio López; dpmicíliáfio' 
en la calle de Santos, núm. 3; y D. José 
Bravo, dueño de la cervecéríá de lá plaza, 
golpeándose mútuamente.
Los contendientes no. fueron detenidos 
por idéntifleár sus personas.
V ia je ro » .-^ fiy er se hospedaron en los 
diversos hétélés dé esta capital los siguien­
tes,: '
Don Alfredo Crespo, Mr. León Petit) mis- 
ter .Copp, Mí. Wokuika, D.» Pura, Palma é- 
hija, D. Fernando Suárez, D.Manuei Pa­
nlagua, D. Agustih Tablada, D. José Gasti-
D- Franciaco
;Luque y aéfióira; D. José Palop Lópezr dont 
Juan Busquét y señora, D, BusebipMáteog 
■y Hern. LPock y familia. )
Espechtciiloi páliUc8%
-T .fiatro Corván^eiiü"'
Ante numerosisimái^GOhearEéfi ka se ve­
rificó anocheel ensayo generaLfie la hermo­
sa, óperai deMeyerbeer,- a i Pru/oío.
El insigne; ieppr Tiñas, Xa notable con­
tralto Cpncha Dalhanfie? y  la distinguida 
tiple señorita Lope|;egl4» alcanzaron repe­
tidos y entusia^St^ aplausos.
El gran maestro Ricardo Tilla fqé justa­
mente ovacionado.
La función de hoy promete ser uno de 
los mayores éxitos de la temporada.
_ ^ T e a tro  P r ln e lp a l
Bstre tarde y noche se verificarán hoy 
en el coIisSo dééaño dos'extraordinarias 
funciones porlá compañía que dirige el 
actor don Emilio Caracael,
Por lá tardé se representárá el popular 
fiíama El, Critq^Jl^d^rno, y por la noche 
Diego Corrientes y Juan José,
In fo ra& áe ld n  inllUwp.
PLUMA Y  ESPADA
Spárez de Figueroa {y D. Roberto Canollla y toñora, D. Rafael Tuñón, D. Juan 
Flores, ¡GumielYD. Francisco Lucena, D. Antonio
Se ha conferido él mando dé la Coman­
dancia de Carabineros de Gácerés; al co­
mandante segundo Jefé fió ía fie Álmerís 
don Alejandró Tillarreal.
r-Destinos de artillería: Gomilíidlántes 
don Ignacio Mazeres de la' Gomandalícíá de 
Algeoiras á excedente en ía séptimá región,, 
y don Eduardo Rodríguez, de $xcedente^ezur 
Céutaá larUhMnfiáhcht^AIgecfras. Capl- 
pitáu don Manuel Govaleri;: fiel piimér regi­
miento montado á exced^té^en esta re­
gión. Primeros ten ié^rkdon Manúél Ci- 
Mur de la Góm>’áfiancia de Céuta al primer 
Regi^ienJ^ montado y dooi Carlps Gifuen- 
dé la Comandancia dO; Mallorea á la de 
'CéUtaY'" ' ■' '̂4
-^LÓs périóilicPs militares abijan por­
que se conceda á los oficiales la gracia de 
poder casarse durante détermittafio plazo, 
sin cumplir las fórmaíidades éclgidas por 
el Real decreto dé 38 déDieiemhre de 1901.
Esta gracia habíg dé concederse con mo­
tivo del fausto acontecimiento^ próximo de 
la boda de S. M. él Héy:’
S erv le ltt^pM á b o y : ' '
Parada: Borbón.;; 4 ?
Hospital y provisiones: Boirbón: Capitán, 
D. Juan Ximénez Eucisov * !; -
Cuartel. — Extremafiipupa: Capitán, don 
Joaquín Moner. Boxbón: Capitán, D. Juan 
Sánchez Delgado.
Tlgilaucia. — Extremadura: Primer te­
niente, D. Basilio León.', Borbón: Primer 
teniente, D. Dionisio ChinaHO.
Guardia.—£xtremadnra:Segnndo tenien­
te, Dt Alfredo Maroto. Borbón: Primer te­
niente, D. Ramón Monrille.
TAIfOUARDIA.
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1- ' > t /.M*  ̂diputados catalanistas, heroteñ o an onii- j jjatgg entregaron una exposición, con
testando el mióistro que juzgáhá factible 
autorizar el establecimiento de la exposi- j 
ción universal én la montaña de Montjuich;; 
el aumento del número de diputados por la j 
circunscripción; Ia> m riante del cupo déla-
4 * f ilM b e rb J»   ̂ contribución y o t^s varias cosas que so J
este periódico^ que el demandan, pero estima de imposibilidad
apoderado de Cfi|talafia yque sonde-a - , . , . , --------- l
ido exigentes los catalánistas.
JEI Pftla»
[órgano de los repnblicanos que
31a solo se preocupa de rezar,
absoluta la autonomía universitariá y la 
sefianza en catalán.
Considera tambifn que la autonomía mu-1
o loiX étiilfiéfi®® debían estar salvando 
íheiido\«* '"x I iá y ■ * ' ■
p í  'nnanimX^ad h¿J sido eiisido académi- 
fié la Hístoii^el iluK«dP escritor señor 
de Guzman
el teatro Lar» se estrenó étí¿5Ché_.^_s 
posas blancas, Me liópez Silvftv y Ptfili- 
'obteniendo bueW ásiro.
Los autores fuertin ova^onados.
^  t > giHa¡sie|os 
Sé achaca á manejo8.del,\gobiernos para 
lA restablecer las garantias^^as noticias 
biela^agitacióa carlista eoMstaluña. 
i'- í  j:jjperfioii», he]Stiai) 
fiificlL qoe las. cofflpañ̂  
en al ¿obierhú en 
vecii^es.
sho representante de aq 
á Cimi|iiecaencia de lo que, 
da filaos compañías, éstas se 
tafias de hacer el menor sacru^cio. 
CrilZ
l») léina ha anunciado al señor Itipollés 
Alfonso ha tenido á bien co^fiéder' 








Domenech le dijo que la ley de jurisdic-.} 
clones levantaba uña barrera entre el Go-1 
blérno y Cataluña^ objetando Romanones | 
que publicaría unaí^circular liberalizándola. |  
El marqués de Campa declaróse dinástico | 
y opinó que debía edificarse un pals®íé P^" i 
ra que los reyes pasaran largas temporadas  ̂
en Barcelona; contribuyendo así á afianzar 
el amor de la región ¿la  monarquía.
Romanones declaióiestar arrepentido de 
haber firmado el decreto prohibiendo la en./ 
sefianza del catecisino en catalán.
De Madrid
Y 31 Abril 1906. 
B a la n e »  4^1 B a n o o
En él último baignee practicado por el 
Banco de España aumentó él oro 119.584 
pesetas y la' plata 4í871.609,
L o s  billetes disminuyeron en 1.747.000. 
«SI CoJsraó>
Dice este périód^ que se ha publicado 
Ja memoria de la ex|aistóh á Canarias, pero | 
’ho así, á pesáride hkb rio fifrecido Roma-1 
nones, ía deí viaje á  Andalucía con la dis­
tribución de varios miliones para aliviar 
crisis agraria. “I
—•¿Y fos no marchar mañana al ¿adagüe?
—¡Ohl eso es distinto; si el rey lo manda obedeceré.
—¡imbedir fosgHelosiñhizos marchen!
—Nada quiera ni debo impedir, pero marcharé sime 
lo mandan.
—Naene,—contestó el suizo meneando la cabeza como 
una figura de movimienta.
—¿No? ¿y por qué?
£11 oticial indicó sus cinco compañeros; estos indicaron 
.sus espadas.
—Perfectamente,—dijo Gerardp,—-os hacéis compren­
der mejor con el gesto qüe con la"Voz; pero en lo que me 
proponéis hay una pequeña dificultad,
El'suizo parebió sorprenderse; Gerardo continuó:
—Consiste esta dificultad, en que los señores guardias 
■franceses ’acabán de j3ropouerme lo mismo, ŷ tienen por 
lo tanto la prioridad. Excusadme, señores, más prioridad 
eŝ  una palabra difícil de comprender para quien no sabe 
el latín; significa que esos señores me han pedido antes 
■ satisfacción;
rr-iGotll—murmuró el suizo.
■ causa,^continuó Gerardo;—de queesoá señores
quieren también marchar mañana., pretensión que creo 
muy justa.
---iNaene!-^repitió el suizo con un sempiterno movi­
miento de cabeza.
—¿Decís que esos señores no marcharán?—preguntó 
Gerardo.
- la ; - '
Gerardo no pudo menos de reirse á pesar de que no se 
sentía con humor para ello.
—;A fe mial eso toca á esos señores,—dijo,—explicáos 
con ellos.
r^Con fos brimérO, con ellos tesbués.
—¡Obi yo pértéñezco á los guardias franceses,—dijo el 
conde,—y para que esgrimáis la espada contra mí, es pre­
ciso que haya dado muerte áesos cinco señores y á otros _ 
ciento cincuenta oficiales de guardias.
—¡Giendo cingüendal—dijo el suizo,—¿os purláís?
—Preguntadlo á esos señores; tales baii sido sus coii;̂  
diciones.
—Y pien,-^contestó el suizo con admirable sentido,^. ¿. íí 
embezad con nosodros; os desbacbamos en un momendq,̂ ;:
> y luego... nos endenderemos nosodros con los cuard^as 
vranceseg.
—Por mí no ¿ay incoiiYeniente,-^dijo Gerardo que em­
pezaba á ver la cosa por el lado burlesco;—no tengo pre­
ferencia alguna, y siesos señoies consienten en cederos 
1 SU; lugsti> acepto. r .
—¡Píen!—dijo el suizo hundiéndose el sombrero en la 
cabeza y desnudando la espada como si no hubiese ya 
más qüe hablar. ' V
Figúrese el lector el espanto do que se sintió sobrecogi­
do el pobre Jazmín, cuando despertado de su primer sue­
ño pojrel ruinor de lacontiéndatrajbada delante do su 
tienda, víó á la luz délas antorchas que sostenían los la­
cayos la animación de los adversarios 7  el reflejo de una
Apenas perdió el tiempo necesario: para vestirse, y se 
precipitó; fuera de sí entre los adversarios, á quienés em­
pezó á suplicar en nombre de la religión y de la humani- 
■dad. 'J Jl. . U . i.
—¿Quién es ese hombre?—preguntaron los guardias? 
^Perdonadle, señores, es mi preceptor; el buen bom- 
lirépierde la cabeza jen medio de tantas peleas. Jazmín, 
-r-añadió Gerardo conjdureza;-r-'¿qué loeurai ps ha asalla­
do para mezclaros así en lo que no os importa? Volved & 
vuestra tienda, ¡vive Diosl [Guando digo que acabaréis 
por hacerme ridiculo!  ̂ »
•—|Pero esos hombres os matarán! l¿cidíesla verdad, 
-rfíacedme el favor de iretífaros y »no me rompáis mán 
la cabeza.
Al decir esto, empujó al abate por las espaldas hácia Su 
tienda; pero este, furioso y desesperado, se escurrió de 
entre sus mano®; y tomó la dirección del cuartel de Belén 
gritando: ^
-fVeremqssi podrán mataros.
1 Clerardo pudiese detenerle, desapareció en
las tinieblas. w
m
-—Jazmín hará alguna tontería,—dijo el condei-^anre- 
suráos, pues, señores, y acabemos,
—-Embiezo,—exclamó el suizo.
--ü n  instante,--düo el capitán de guardias franceses 
que había permanecido basta entonces impasible 




e l obstinado helvético anár- 
tándose del capitán y poniéndose en guardia, i . ,
—¿Os estáis úbanceando?—dijo el capitán. ¿Acaso abri­
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JiN U lf esos BCONOlSlCOB •— Eki I9»  dqs ê ciones, mañana y tarde:, 
lies cuatro. Positivos resultados;en los anuncies de com|>ras y ventáis, áhdónédás, ñu
' . I III ' T  v n T n m m < a  « n o  &M rnrcanrt «  T T lo n a '» !
ElJConde de Montecristo 
'Los tres Mosqueteros ' 
Impresas las onbiertaá 
tiradas exprofeso para 
¿tiohas obras, el .enona,- 
derñador S parcipa ft loa 
anicriptores que por 25 
Iséititimós encuáde^iia el 
ionm de las meuoiona- 
das novelas.
f  XilKACBinSS
I I  altos y bajos con pa< 
H tío s  y lagar de pisar, 
• ^ s e  alquilan en oalle 
de la Esperanza, número 
1,2.®, (Baírio de la Vic­
toria)
Inlbrmarán, calle To- 
rrijos, núm. 81.
ÍUOts eomeroiantes f  ;lnAí»•t^lal0l^ impresos Zambra- 
na, HerznSinbs: Es- 
peatalidaaatotog^adoj;
lOlOLETAS ú pagar 
en 12 mesesEicriban 
Iremitiendo Sello 20 
cts. Singer Oyeles &
0. ® Hospitm 15 p.  ̂d,
ABÚLLERO solo de- 
'seafaabitacidn casata 
[milia sitio céntrico di 
rigirse carta inicíales
1. L. á esta Administra.®
UADRO al óleo asun­
to sagrado, se vende, 
jde diez & doce y de 
... tres A cinco en calle 





rin, profesor de gnitk- 
rra. Dá lecciones del 




lABRlOA de .OdrtidOs 
de José Gárrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García'núm. 1.
F
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27,-■ 
Zincografías, 'fotO- 
. grabados^ Antoti'; 
pias, Cromotipias, etc.
j :
IBROS'sé vtniden mis 
de 5.00Ó. Novelas,mü- 
¡siea, comedlas, histo­
ria, matemitioas,idio-
más & Earqn^a Moya 9
AQUIÑaSó suSH ádix .>^lna8  per fecta y rápida. No se 'equlvoeaÉtevende en 
La Llave, ¿alíe Larios.
Íoto ie léÉ iico
pequeúót'r-.Be vende 
al contado ó á plazos 
Palle del Ojá/rofo, 40.
meas ¡85 eéatijsio* por iî erclón. Cada linca más %péntimos de aumento, 
edes. nodrizas) alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., ete. v: . --------
S  s .
3
iyí<f f l t
oOASION-En 60 ptits. jse venden fonógra­fos, completamente nnevOs.-rEn estas 
ofleinas informarán.
CAEIOM  ; :
ISe vende media aRie- 
'ría nogaltsilada,n'ue* 
vá.Fn estas efleinas 
informarán.--------yri). '
|AFEL para envolver. 
Se vende á tres pe­






Una coéhóra y una 
cerca. — Informarán: 
calle Don O ris^n, 24.
E^ARRIENDÍl jasa 
ijPto. ‘Parejo,:21, cons- 
[truida pañfe de cHa 




en;[calle Oaúalei núm. 9
‘amde.Í!éépfÍ5'
i E alquila un pipo Ĥáj q 
calle D.* Ana Berniq;
) n.® l(LagunillasjljaSr‘í 
tante espacioso y eOp - 
nómioo. S[o. Nosqnera!?;’
ÍALLER de,bombería yhojalateru de An .̂ tonio‘ Teruel. ' '
Oortiná del láuCile 
número 13.' y ■  ̂ ■
Éalquiianii^nnaB ,ha-. 
'bita6iones\ amuebfá- 
idss en sitiO; céntrico. 
F.W esta Administra-, 
oión iníCrmí3‘áB.
JAULER d e ,sa n  
•de Ri6ardoTétt¿)^M 
^dnliUjEn 






(P P Y '''íí '” .
Precio: trespM )i^  
Administraeiéní
iuaiÉ» t®k||¡aLs&- w-éMe-.é
Ík.1 WAin.TH'i'A’l̂ értiTl'urrai» M Cfe ©M-tlS* .E S ‘-©I
_____________ a » 5 0  p© © eti^® , b o t e .  ®© F e m i t e  p o F  e o F F e o  é© F lifl© .ia d o ^  I
P r e c i o :  P t a ® .  1 9 5
■O
_  ^ --------------------------------- c t ?
“ MIGKOK” WtUDIIUIDElESCIIIBIR
It&iiji^ de'Éi SoiÉÉd Gm(h»Í deEI^ Btin
¡A ' VaíLGBMBINB BLEKTRIQITABTS - ÓBSBLLSCHATT) ..............
. ' SGS. VENTÁJAS ESPECI^ES '
La escritura ilempre él?, visible baste ta última letrA ,
lA s letras són^ambiables paira todos loa idiomas. ' '
' Posee'gran fuérziípaTa producir varias copias.
Lasltoeas son1ri)solatte«UiUte ifáítes. .
l ia  máquina'es fácU de traúsp^tar por no pesar más de & Wlgs.
Se remiten prospectos detallados y pruebas de su escritura ' 
'gratis á quienes lo scdicíten. v
Representación para Andsiueía: F « w i« iid o  © « m in o , lO . 
Se soticitánagentes para Málaga, su provincia y^oda Andalneía.
w t x o  p m x s D a
«t m  O CASIO N  —' , .
Se álqhiia la caaa núm. 116 de la calle de Torrijos, frente á 
la de Mariblanca.—Acreditadísima de j^stablecimiento.
Para su ajuste/HúeVtVdéJi.Cpiíde, 12.
LICOR LUPHADE
'' Cura segura y  prcpta de la A-si©ipin y lu ^loro^.S® por el 
I.1ÍCOIE l iA F R A U E .—El mejor de los feiTugiíios )s, no en­
negrece los dientes y no constipa. < , - -i
Depósito en todas las fairmac1a.8.--"7C?olTtn p .
J 3 T I N T U R A  « O A N I B A U N E , ,
No máa CANAa A los dos minutos
gevuelve infaliblemente á los cabellos íancos y de la berba, el color natural 
de la juventndi negro, oadta|e.ó,rjiibip 
con una sola aplioaclóñ. El color obtc" 
jaido es inalterable durante'seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y M 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son téffiidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el jtia. Absolu­
tamente inofensiva, .Fabricante: B..M* 
ÍGaDÍbal (químicó), 16, Rué TroncheL 
París. 1 fráseo.|jasta para seis meses,
8 pesetas. Se rentíte por correo certift- 
' do, antictoandó Ptas. 8 ,^  en seJioa.
(pósito: Droguería Víoeilte Ferrer y 
V •^Princesa, lí Barcelóná.—De fénta . 
íeú'todas las Droguerías, PórfumoWás 
y Farmacias. V-
TONICO
_______ ___ __ __________  ñüTRlUVO
■4 tém ate D^lotuas de honor, vrucés de Mérito y Meááttós de úro 
' Maraeíia, Londres,4^., etc.
« I J I , « M t a A M J k i  CACAO Y f  OSFOIW d»««»|r^BLe) _  _
m a a ls a m w B e , W e s v I H w .  UTifiínmSad®" a « n 1  w  y  S t'  »pvm^ u , A feo  o lm a »  aA » tn « « Jí,l> ls» e - 
•■StiiBLtie lÓflíéttSs ÍM m iíii tn tofftfihii* ett,. eU. IsdlípeiuBiSl* í I m  wiaorM Suruite el em baruo y fi loa que-' ofeetoao 
S!bideaZS!!L. 6 tMeS^^uktofe Sm BIVAL PARA LOS WROS V ¿NCIAUOS.
P . « E D O  B I l a B  A O
I ®  « i S  u iE T ñ íie S s
M O N T A U T  Y  t S A R C l A
,  a  ZLAJaA,CK :K Z^
/'lltoUW eEtostl^lates cfoses, aláralnados, espiaos ^dúdales, sedas pava ’cRuer harinai;, piedras áe 
W ing. herramlefitas, herrajes, tbütos los ntevos aparatos de mollnerfa, aceites de .eí)gras.<|, correas,de ,w^p, 
laiate pelo de âmello, lona, cáñamo, goma, aractosy tedos los útiles de agricultura, prensas de uva, de pa­
ja, de neiw, triaos, aventadoras, desgrantímas de iwdx, básculas y cuantos útiles Se emplean en la Indus-
BE MAWDAiN CATALOGOS
V k U  ÍKFERRlBDáDIS aRJNARIAS
S á N D A : : L O  P I Z A
u > e;©e t 5AS
«1 oOt p r o .» »  C A P S O tA S  líe  S A J< Ó A Í,b  oTO“ «W5f Pl2tí, <le Barcelona,  ̂ qa« m’as proTsto y rad)CalDieuW todas |iwt eda modal taa de oro enUjr f^tza, i  r l , y ue curten ’ s r  ENFERĴ ED'AOê  ySÍNARlA?, 
la  E rc icG íc i^ n  d e  B e irce lo n ^ , I 8 $ s  y ®
B©6 . VciMtlcttao© ftfiOs da ésUo « « 010*11 UftiMS aprobados,y r®‘®* 
mondadas parias ReaJís A ^ d ^ ia s d e___ _____ ...jaqss ncau.cmm» Mí jr ------- - ---- .
raciones creotíficas y rencfmbradqs prácticos diam m spie 'as prescriben, 
reconociendo semajas sobre todos sus. siinil.areSi-rPraseo 14 reái«s-—r ar 
macia del Dr. PIZA, Plaza del Pipo, 6, fiarcclpna. y principales Se-Espana y 
O anticipando su valor.Atcéricq. Se penwen por carreo I ,
m tmmmKifmmílíSí  P a d id  S& ndt^to PlM Sí-rOeaocitAisd. d e - im lta o io n a s .í^ a a a s ^ se g g e a a
DEPOSITARIO EN  MÁIiAQ-A, B. ©OMEZ  ̂ ,
•Note.—"‘Ninguno de los espseífleos anunciados con nombres rimbQmbfthtes,.ha podido, alcanzar _ 
mejores neanltados que nuesteo
pm E VENDE caldefá f  *“á- 
^  quina de dóce caballos, 
m  un dinamo y un malaca- 
te de Iréo enerpoé bomba. 
Informarán, Peregrir^,. 18.
DE VENTA
un bneii c a M ln d e  montar
Se-da razón, calle Angosta, 8
M á q u ls ia  d e  eoeei*
sistema Nanmahn, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero aliarte y 
con su caja. i
En esta Redacción informar 
rán. Precio 110
A S t ^ u a  l lb r e p ia
d e  M u ñ o e
Óásá especial en libros, ma- í 
terial de escuelas y objetos re­
ligiosos. ;
>68,Carretería, 68-______
'!LÍ,’ li^k n ta  merevlU«HP«i;
•La planta descubierta por eí 
•famoso herbolario don Juan 
Bernal García, cura todas las 
^enfermedades de la orina, los 
cólicos ̂ héjpátloos y nefríticos, 
los catarros á la vejiga, los flu-; 
jos de sangre,''eí dolor de nño-i 
nes, las estrecheces,^: e l mal ,de.̂  
piedra, la -incontinencia, los, 
cálculos, el retardo de la ori­
na, las irregularidades ©u la 
menstruación y también puri­
fica la sangre.
Vive el bérbolario en Málaga 
calle del Cristo de la  EpidO| 
mía, número 16 noveno, esqui­
na á la plaza de Gordóq, casa, 
propia._______
69(i)8l8t0 I  eSGOpiiS
. ;  En Piedra pómez natural y artificial de todos ios ,  
flaete para todas las industriás, Esmeriies dé todos Ion 
Papel lija, Parpuriñas de todos los colorea, (barniz espec'  ̂
ra darla), Oro fino naranja, pinceles .para' doradoresi 
desnaturalizado. «
; ¡Droguería de Leiva. Marqués de la Pauüaga núm. 43; é  
Compañía). Málaga; _________
7á 14 i'
antes §28; • ■■
■' i  ‘'á'‘í |.
pfA 8
L A  V IC TO R IA  
SalcMchería y Almacén de ültrantíB™ 
®?LWIGUEW DEL P Í« #
Gnndes rebáJfipL «orno'podrán apreciar por  ̂
precios Éor llbril;
Balehiohón Vieh oular»  ̂ -i , »
Idem dela eása . . . •« w • ■
Longaniza Montáneb» • * »
Idem Málaga . . . i • , i
Morcilla aohorlzadad;* • • . «
Idem deMontefrio., ,• • • * >f 
Idem de Málaga . '• ,« , * • •
Jamón Yorb ijio* • • 4̂ • # •
Idemeorzientei. * • ■ ■ • > > > «
TdemAstnriabos. , .‘’t '-; v > 's- 'iT7
Chorizos Candelario docena  ̂ •; á l l  «
Idem de Ronda-, t -«i-»' % » 'V- -á.Uí- iC
XdeiB'^aorrientetÉ • 4 . . . • « • > i l f i  a
En todos los demás artfenlos, prériM'tedaridcgi 
, Todos los género8>de Chacina y Carnes ¡fresoae '* 
asta easa, son reponqcidoi por Ips ^ e s . PrAfeaonÉ 
dril Exomo.AyuntaBodento, por,^onya razón áPodlA 
fin Imen estedo de ssInbrideA
iM
iŝ JBrieal H3>ricía d© H. H.
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y Cal HldPáttóiea
de las más ácróditadas fábírit<te» inglesas,^ úrtmeetas y belgai. 
Romano superior . . . . . • • , jarroba 0,TO pesetas
Portland » (negro y ®Íaro) , . * A » 0,W »
» eoctra (blanco) . . . ü * ‘f ► li»0 *
» » (claro) para paviMéntos . |  * I»'®5 *
Cal Hidráulica .. . . . . . . . .  » 0,90 »
fia sacos de 50 kiiqs f  barricas. Desue un s ^  precios especlalét.
^Portland dp Bélgica, clase extra, lo mejor que se ;eonoee para 
p a te n te s  y aceras.
J o s é  R u i s R a b i ó — H Ú B P d o .M .O O j p d l B ,





,tes; restaura las .fuerzas; facilita el 
désprrojio y rappna las pérdidas ds 
priticípl ŝ itninGral|es fiaj x>rganísrftO.
fft .ygífT̂  f^ LAS FAgíí̂ PlóS,
1' por rnaĵ or:- Laboratorio Quírnícp.
%. LAZA, MALACA.
I OCASION
i Be vende luHistoria Di4í ®̂*‘ 
I sal, lnjosament& editada .por 
I el Drs Guillermo On.cfeon«. Se
I fóribárán.’ *'  ̂  ̂ [
I máirimob'io^siji'^jp^^^
' marido, sea carmutéró; bx
___  siji iMo»,
MoíSrsül&Tiía
de Dios, 24, entresuelo, 
6 de la tsrdei
‘aéb'á'>,
p l a t a -
Bazar láó BoYadailés r
a l e j a n d r o
Ceuztante variedad en artíqilos de fentesia 
Curtidos cpmplc^ ^  iteriurqerU de las más m  
gaatone», Corbata*. ?*<»»*’ Tarjetero»^
. ^ ^  y'** I»'
^  ;R£tffqi3á.a d #  llASf4|¡ÍLí>'4
Itada^ ,  
depWÍ̂
Estatuas, ráieves, orna-
mentación, monumentos, imágébés, altares, sarcófagos, lá p ^ s  
conmemorativas, adornos para interior y exterior dé edificios, 
lápidas funerarias con retrato y alegoría fúnebre, retratos talIa-i 
dos en muebles de lujo, escudos, fuentes, candelabros, estatuas 
para alumbrado de gas y electricidad, bustos, retratos, etc. 
JOSE AGUIRRE, Escaltór.—Muro San Julián 32.
o  C A F É  N E E V T N D  m e d i c i n a l
del Doefor fRORALCS
NadamSa Inofemiyo ni ibás activo para los dolores de rahldos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estóm^o, del hígado y los d© la ©n frenerali-ss cujffiii íufíliblement©* Bueüaa oouc  ̂a o y ©---í.--- j- «. ---I---- -lA < ; ■




'FO F19-¿A R -«ft 
t a  l á «  ówatVb d a  l ’líi
iNAiila'-’ •» :!« '
pP[ávtir««s .f O 7 .1 1 ^
f r  i 
v  '<"■ s:
■ M#B \XV M4 U» I «UVACa VMWA «*A.| ' MW w W,4
I .pesetas caja.—Se remiten-por correo á tod*S parte 
I vbepÓBlto general, Carretas, 39,,Madrjd. En BAIagfa,
í/s-r
136 EL CONDE DE LAVBRNlS
r-.iEsnuesdvodariiol'-^ijoóióuizo. -
—¿Pretendéis dar una lección & los guardias france­
ses?, «--gritó-¡taib de Jos oficiales que aéonipiíiñaiJáii á Sai- 
41ant.
iPorgué-no?  ̂ ; ■ , , ,
f—Mentís,—dijo otro acercándose á séis pulgadas del
fiste, de hercúlea estatura» no hizo más que alargar las 
manos y rechazó al oficial á la distancia de una toesa;  ̂
k ] Al momento todas Jas espadas salieron de la vaiüa, y 
los once combatimites toínaron campo para atacarse con
mayores ventajas^ ' J x
te (Gerardo, indei^so y turbado; se interpuso entre eUos 
cónmil inútiles razonamientos; pero se encontró empu­
jado por los suizos que juraban y por los guardias que le 
gritabaBsr^rásI - ^
u>#Y las espadas se cruzaban cuando se oyeron .;gptos, 
^M ¡áchirpagó#,;?áft»lM ntBÍ, jadeante; aj^eció se- 
cuido de unos veinte caballos ligeros que arroUaronú los 
suizos y á los guardias para socorrer á su teniente, á 
quien creían enpeligro. ' \  ^
^ Lbs gtíardias gritaron traición, los suizos, iBerna] iDer- 
nal y un enjambre de euizos y de guardias, llegados en 
noB^e losícabaBos iberos dieron principio á una de s u e ­
ltes luchas» en las cuales todos se insultan, gritan y hieren
«f^SEalfSel^rSuitado de la escapatoria del buen JazmíD; 
>en su camino.‘encontró áísRubantel que sê  sop arla  de
Louvois, y le condujo bien escoltado en auxilio de Guar­
do- y como, merced á la malignidad del ministro,\hab a
va cundido la vez del* nuevo favor que se dispensaba ¡á la 
cabaiileria ligera, confiándole el ataque del siguiente día, 
áauella chispa diestramente lanzada por el mwqués,í im­
prudentemente soplada por Jazmín, había puesto fuego á
dwaba aun, y no había m edico totovía ex- 
pUcaciún alguna, oi;mpdoilegó
S u s ió n . Su nombrei.vPPOJ^Wa^^Ojpí Iĉ  g e ttd ^ es  
aue le precedían, produf,® ̂  to  ̂combarientes .él .electo 
d a  un cubo de aguah^ato vertido sobre doa dô ^̂  ̂ fu­
riosos. La fea de aquellos hombres se desvaneció „pnr en-
' capip, y se abrieroii anchos espacios em aquellas, filas an- 
t e ^ a n ^ c o m | > g j i e e d e  aquífi—gritó Loitvois que 
lo sabía mejorque nadie.






Apenas batían dado áieẑ  pasos Ctuanjip encontraron & 
seis oficiales suizos preciBdidpsr.por un soldado que soste­
nía un hachón; al ver á Lavernie, el soldado exclamó:
.. .. Losíofiéiales se acercaron, al moinento, y upo de eljos,
‘ :'d espués de s a l d a r  ¿  (Gerardo, preguntóle en  muy m ^
> .r francés si podía tejáer eijionor de pablar.cor.,él ep parti-
^_^Estoy muy ocupado en este momento,-^oniesló /íre"
—Denemos brisa,—dijolal oficial suizo,r^y será muy
^°2-Sí esos señores ló permiten,—replicó GerajdD vol­
viéndose hácia los guardito franceses, qup consintieron 
' con un movimiento de cabeza.  ̂ ^
-r-Gaballero,—cham purreó el su izo ,—nospdros. icfiir te
bartê  te el goronel deniénde Regnold á bediros' b ^ u e  
imbedís que marguemos al adagüe te mañana, siento así 
. que nos daca por durno , ¡ j ,
—¡También vos!—exclamó Ge;̂ ardo,-r- no ncc ¡ ?8.|t|aDa 
otra cosa. Podéis acercaros, féñores guardias franceses, 
tratamoá de vuestro mismo asunto, soló que me. jitentan 
en suizo lo que vosotros .me habéis dicho en f¡rancés..—¿Qué condesdáis?--^contmuó bl helvéticó óon.laTlema
de su nación. ■ . ¡ . x'««—Contesto que es uniabsurdo el creer que en .mi oscu­
ridad tenga influencia para.impedir al rey que disponga 
lo que mejor le plazca;̂  i
—Muy ,píen, ¿Entonces, ser todo falso? •"
—Falsísimo.
—¿̂ 1 mar guésLouf oís haber mendido?
—Gomo un villano,
voxo n
Notas ú t i t ^
Déldil211 
Deslteúe.de inontes.
^fidiqto dé las alcftl^ás dé;Bürg^, Ca- ^ , 
riáuaca y Alfaínátéjo. ' ,
—Note dé obras ejecutedas por eí Aytin- ' ” 
tamiebio.
-rrApjmcí^ íé ía Univérsidad de Granada 
sobré matrículas.
—NoÜflcaéión á los dueños de minas qué 
sé bailan en déscúbiOTto;
—-Ediétos' y requiritoriaS de diversojí 
juzgados. _ ,
—Anuncio de la Aduana de Málaga rela­
tivo á süb&sta.
—̂ Iqcldeucias de comisiones liquidadQi-
’íásr'




NaCinííentósíTElsíieratíza-Hernández ‘Gâ  
bal, José Cabo Sjádo, Salvador Séui Vato- 
lá, Ildefonso Góaíéz y María Guerra Téllez,!
DfefOúciddés: Eariqué Ponce Galén,¿AÍra-, 
céli Córdoba Gorlés, Rafael GómezBomln- 
gxiezy JOdé líiéftoS&ntiago.
Matrimonios: Antonio Alonso Duiute 
con Ana Caña Rodríguez. . ,
jnsoAno‘Di SANTO noMsi;8ío 
Nacimientos; Antonio Romero Cabra, 
Maniiel Güillá ..ÉiOrenzo,- Ana Pérez Bej!anú-̂ , 
dez y Bfauii'o Crespo' Lópezt >
Defunciones: Amalia  ̂Muñoz Requena, 
ManueFa Marín sCasquero y Manuel Autopio 
Pér&lte Greco. / ^  ki
"'-’";-#nZOAS*0-DB-IrA-AlrAHUSn«'v -..i - 
Nacimientosf Pedro Fernández Guezraj 
Lucas Muñoz Salido y María de la : Aíipni- 
ción García, ^ i - r : ' .
Fráneisco Javíei^y;
^  Yapor «Pa|qrrio!»', para Barcé 
Idem «Espafia»;. para Puente.
3 Tfdem «Cabp,^réj^x>, pwá C^ 
IgjkePréU.. f «pora'  lá mar.
iiid'vipíÂÚ
loieit
P ^ d » t , t l ,m 6 n , ,p m T |
i'jjfcktaUAi
S e s e a  s a c r i f l e a d a s  e n p *
21 v a c u n o s  7  7 
26P  g r a m o s ,  < p e * í> ta im 9 ^ ;  ¡.
..Al,
Total de peso: 5;SP‘1gótriveeaudadd)̂ ei(|̂ ^8
■2uiá}
m 'A -. EOiun Jf®8te|raL,,. ■-.-r,
Do parroqi^no Va á cpntor im  
queso ' dé fi^quéfoií) . cüjapdp,U® 
mesaledicq airAdofi 7  » ;k'i3
j,Deténgase ú í̂iad! |N^ftper#wj 
^ a  <us ted.;Rp]p,6f^?  ̂eu ipiii 
~^erp, ¿por qué? _
—Porque .î py m ié^pb
tpmfeétora de auimálfisíl
TEATRO CJfiYA 






mática de Edíiiió C
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'■MjBÜQüBB MUSBADOI AVAB
Yappr̂ Paleimo», da Hamburgo. 
Ideia «James Haynes», de Tifeigéff 
ídem «íSérilla», del Peñón. , '
.Idem «Ciudad de Mabóa»>*de Melilla.: 
xfdém -¿Ciudad’de Mahón», de,MéJjlla. 
Idem «Cabo Greux».jfde Cartagéna. 
í *̂ dem «B ritennia», de Londres. 
RecréoMZazó», .derCartegéna.,








Batrad¿:generaí, 30 cé^ ¡^ | 
'No,oĥ *«DiegoCorrienl«te: ” 
Eátiá^ générúL 5Q
qm A atogkÁfo  ̂vY ®
In ^ lro o 'eu  la callé 
i¡lpo a,lp8^|®acene||e D 
,Tpm,laS ;npñhtó.̂  ' 
asóeboena^
pCiil
4r ..
